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The CEPAL Office for the Caribbean takes pleasure in presenting 
the third issue of its biennial publication "AGRICULTURAL STATISTICS, 
CARIBBEAN COUNTRIES 1978". To improve the content of this issue, an 
attempt was made to gather information through mail questionnaires in 
all the member countries of the Caribbean Development and Cooperation 
Committee (CDCC), but as far as 1976 and 1977 were concerned, the level 
of responses was not satisfactory. 
The usual format and content have been modified. Unlike the two 
previous issues, this one is published in the three official languages 
of the CDCC, and the information contained is limited to only the 
members and associated members of the CDCC. Also some tables previously 
included have been omitted, either because of the paucity or lack of 
the information or to avoid repetitiveness / i.e. Mutton and Lobster 
productions and those on Land Tenure and Land Use_7. The publication 
of the table on relative change of the Gross Domestic Product has been 
discontinued because of inconsistencies in the monetary value of 
various currencies, resulting from changes of the exchange rates of 
several countries during the period^ and the increasing inflationary 
trends registered over the last five years. However, a new table on 
Pulses has been included in the series. Finally, for ease of presenta-
tion and comparability of the information, the metric system was 
adopted throughout. 
The Office takes the opportunity to acknowledge the kind cooperation 
and collaboration of the member countries of the CDCC, and the assistance 




Le Bureau de la CEPAL pour la Caraïbe prend plaisir à présenter la 
troisième édition de son bulletin biennal "STATISTIQUES AGRICOLES, 
PAYS DE LA CAEAIBE-I978". En vue d'améliorer l'information y contenue, 
une enquête par courrier couvrant tous les pays du Comité de Développe-
ment et de Coopération des Caraïbes (CDCC) a été organisée; cependant, 
en ce qui concerne les années 1976 et 1977, le nombre de réponses fut 
loin d'être satisfaisant. 
Le format et contenu habituels de la publication ont souffert 
quelques altérations. A la différence des deux éditions antérieures, 
celle-ci est publiée dans les trois langues officielles du CDCC et, 
l'Information n'est limitée qu'aux membres et membres associés du CDCC. 
En outre, certains des tableaux ont été omis momentanément, à cause de 
la pauvreté ou du manque de données ou aussi en vue d'éviter la 
répétition / i.e tableaux sur la production du Mouton et des Langoustes 
et ceux sur la Tenure et l'Utilisation des Terres-/. La publication du 
Tableau sur le changement relatif du Produit Interne Brut a été dis-
continué eiacause des inconsistances dans la valeur monétaire des 
différentes devises, résultant des variations dans les taux de change 
de plusieurs pays durant la période et des tendances inflationnaires 
croissantes observées durant les cinq dernières années. Toutefois un 
nouveau tableau sur les Légumineuses Sèches a été ajouté à la serie. 
Finalement, en vue de faciliter la présentation et la comparabilité 
de l'information le système métrique a été généralement adopté. 
Le Bureau apprécie la généreuse coopération et collaboration des 





La Oficina de la CEPAL para el Caribe tiene el placer de presentar 
la tercera edición de su publicación bienal "ESTADISTICAS AGRICOLAS, 
PAISES DEL CARIBE-1978". Con el propósito de mejorar el contenido de 
esta edición se organizó una encuesta por correo en todos los países 
miembros del Comité de Desarrollo y de Cooperación del Caribe (CDCC); 
sin embargo, con respecto a los años 1976 y 1977, el nivel de las 
respuestas no fue del todo satisfactorio. 
El formato y contenido usuales han sido modificados. A diferencia 
de las dos ediciones anteriores, ésta se publica en los tres idiomas 
oficiales del CDCC y 1a, información contenida está restringida sólo 
a los países miembros y estados asociados. Al mismo tiempo algunos 
cuadros incluidos previamente han sido omitidos, debido a la insu-
ficiencia o falta de información para evitar repeticiones / por 
ejemplo cuadros sobre la producción de Carne Ovina y Langosta y 
aquellos sobre Tenencia y Uso de la Tierra /. La publicación del 
cuadro sobre cambio relativo del Producto Interno Bruto ha sido 
descontinuada, debido a inconsistencias en el valor monetario de 
varias divisas que provienen de variaciones en las tasas de cambio 
de muchos países durante dicho período, y a las crecientes tendencias 
inflacionarias registradas durante los últimos cinco años. Sin 
embargo, un nuevo cuadro sobre Leguminosas Secas ha sido agregado a 
la serie. Finalmente, para facilitar la presentación y la compara-
bilidad de la información ha sido adoptado en forma general el 
sistema métrico. 
La Oficina hace uso de la oportunidad para agradecer la amable 
cooperación y la colaboración de los países miembros del CDCC y la 





Definitions of symbols used in the tables: 
None, in negligible quantity (less than one half of the unit 
indicated) or entry not applicable.' 
... Data not available. 
P FAO estimate. 
* Unofficial FAO estimate. 
P Provisional. 
r Revised. 
e CEPAL's Office for the Caribbean estimate-. 
MT Metric Tons. 
IIa( s) Hectare( s ) . 
Kg(s) Kilogram(s). 
No. Number. 
Kg/ha Kilogram per hectare. 
Nes Not elsewhere specified or included. 
CROP AREAS 
Figures for crop areas generally refer to harvested areas. 
PRODUCTION 
The production data for a particular crop is presented on the 
calendar-year basis. 
YIELDS PER HECTARE 
Yields per hectare are computed from detailed production and 
area data. Yields for group of countries or CDCC are weighted 
averages derived from totals of production and area for each crop. 
V 
AVERAGES 
In general, the tables present a series of ten (10) individual 
years (1968-1977) given in the metric system, preceded by a five-year 
average (196I-I965) and followed by a three-year average (1975-1977). 
Generally, the five-year averages (1961-1965) were taken from 
the FAO Production Yearbooks and the three-year averages (1975-1977) 
computed from available data - whether official, unofficial or estimated. 
The averages in current values shown in the tables on Gross 
Domestic Product are computed from available data on each country's 
Rational Accounts. 
'i'OTALS 
Any sub-total or total in this publication is the sum of 
available information. Effort has been made to obtain as complete a 
coverage as practicable, but there are a number of tables where, 
because of the paucity of information from the countries, the geo-
graphical coverage could not be completed. 
In a few instances, totals were not shown because of the 
unavailability of data for one or more important countries of the CDCC. 
NOTES ON THE TABLES 
LAND USE AND IRRIGATION 
These tables attempt to indicate all available data on land 
use and land under irrigation throughout the region. Data for these 
tables were extracted from the FAO Production Yearbooks. 
Definitions of land use categories are as follows: 
1, Total area -, refers to total area of the country, including 
inland water bodies (major rivers and lakes). 
2, Land area - refers to total area of the country excluding 
inland water bodies. 
3. Arable land - refers to land under temporary crops, temporary 
meadows for mowing or pasture, land under market and kitchen 
gardens, and land temporarily fallow or lying idle. 
Land under Permanent crops - refers to land cultivated with 
crops which occupy the land for long periods. 
5. Permanent meadows and pastures - refers to land used permanently 
for forage crops, cultivated or growing wild. 
Forests and woodlands -refers to land under natural or planted 
stands of trees. 
VI 
1. Other land - includes unused but- potentially productive land, 
built-on areas3 waste-land, parks, roads and any other land 
not specifically listed under items 3 through 6. 
Data on irrigation relate to areas purposely provided with 
water; whether this area is irrigated several times or only once during 
the year stated. 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
The high instability noted in the level of exchange rates and 
inflationary trends in some of the member countries of the CDCC over 
the past five years precludes the presentation of the information on 
Gross Domestic Product in one single currency as in previous issues. 
Therefore, the related tables show, as up-to-date as possible, data 
in only current national currencies except in the case o'f Haiti. In 
most cases, averages are shown for two five-year periods (I96I-I965 and 
the most recent one for which data are available). At this point it 
should be mentioned that Cuba's data correspond to the "Global Social 
Product" (different from the standard concept of GDP), which is the 
value of all goods and productive services generated in the country 
during the course of a year, equivalent to the sum of the values of 
gross production of all productive sectors. The global social product .'. 
is calculated in Cuba in accordance with the "System of Material Product" 
accepted by the United Nations. 
CONVERSION FACTORS 
AREA 
1 hectare (ha) 
2 
1 sq. kilometre (Km ) 
2 
1 sq. kilometre (Km ) 
1 acre 
1 sq. mile 
= 2.U7109 acres 
= O.386IO sq. mile 
= 100 hectares (ha) 
= 0.1+01+7 hectares 
= 2.59OO sq. kilometres (Km2) 
WEIGHT 
1 kilogram (Kg) 
1 metric ton 
1 metric quintal 
100 kilogram/hectare 
100 kilogram/hectare 
1 pound (lb) 
1 long ton 
1 short ton 
1 long ton 
1 short ton 
= 2.201+62 pounds (lbs) 
= 0.981+21 long tons (LT) 
= 1.10231 r:short tons (ST) 
= 1000 kilograms 
= 89.211+ lbs per acre 
= 1+05 kgs/acre 
= 0.1+536 kilogram 
= 1.01605 metric ton 
= 0.90718 metric ton 
= 221+0 pounds 
= 2000 pounds 
VII 




1 box oranges 
1 box grapefruits 
1 box sweet oranges 
1 box grapefruits 
1 box limes 








1 imperial gallon whole milk 
1 litre whole milk 
i+.TOkg 
= 0.21997 (imp) gallon 
= 1.0339 kilogram 
EGGS 
Average weight of 100 hen 














Les signes utilisés dans les tableaux: 
Néant, négligeable (inférieur à la moitié de l'unité indiquée), 
ou n'ayant pas lieu de figurer 
Renseignement non disponible 
F Estimation de la FAO 
P Provisoire 
r Revisé 
e Estimation du bureau de la CEPAL pour les Caraïbes 




Kg/ha Kilogramme par hectare 
NJd.a Non désigné ou inclus ailleurs 
SUPERFICIE DES CULTURES 
Les données de superficie correspondent en général à superficies 
récoltées. 
PRODUCTION 
Les données de production relatives à une culture se rapportent 
à 'l'année civile. 
RENDEMENTS A L'HECTARE 
Les rendements à l'hectare sont calculés sur la base des chiffres 
détaillés de superficie et de production. Les rendements pour les groupes 
des pays du CDCC sont des moyennes pondérées, dérivées des totaux de 
production et de superficie pour chaque culture. 
IX 
MOYENNES 
En général les tableaux comportent une serie de dix (10) années 
(1968-1977) de données présentées suivant le système métriquej précédée 
par une moyenne de cinq années (I96I-I965) et suivie par une moyenne de 
trois ans (1975-1977). 
Habituellement, les moyennes' de cinq années (196I-I965) sont 
empruntées aux Annuaires de Production de la FAO et celles de trois 
ans (1975-1977), calculées à partir des données disponibles - qu'elles 
soient officielles, non officielles ou estimées'. 
Les moyennes en valeurs courantes indiquées dans les tableaux 
du Produit Interne Brut sont calculées à partir de données de Comptes 
Nationaux disponibles de chacun des pays. 
TOTAUX 
Tout total ou sous-total dans cette publication est la somme 
des informations seulement disponibles. On a essayé d'obtenir, autant 
que faire se peut, une couverture complète, mais à cause du manque 
d'information des pays, l'aire géographique n'a pas pu être couverte dans 
le cas de plusieurs des tableaux. 
Dans certains cas, les totaux ne sont pas indiqués à cause de 
l'absence des données pour un ou plusieurs pays importants membres du 
CDCC. 
NOTES SUR LES TABLEAUX 
UTILISATION DES TERRES ET IRRIGATION 
On s'est efforcé de réunir dans ces tableaux toutes les données 
disponibles sur l'utilisation des terres et sur les terres irriguées 
dans la région. Les données pour ces tableaux proviennent des Annuaires 
de Production de la FAO. 
Les catégories de terres sont définies comme suit : 
1. Superficie totale - celle du pays, y compris les eaux intérieures 
(principaux cours d'eau et lacs). 
2. Superficie des terres - celle du pays moins la superficie des 
eaux intérieures. 
3. Terres arables - terres affectées aux cultures temporaires, 
prairies temporaires à faucher ou à pâturer, jardins maraîchers 
ou potagers et terres en jachères temporaires ou incultes. 
X 
l+„ Cultures permanentes - terres consacrées à des cultures qui 
occupent le terrain pendant de longues périodes. 
5. Prairies et pâturages permanents - terres consacrées de façon 
permanente aux herbacées fourragères, cultivées ou sauvages. 
6. Forêts et terrains boisés - toutes terres portant des peuplements 
naturels ou artificiels. 
7. Autres terres - terres non utilisées mais potentiellement 
productives, terrains bâtis, terres inutilisables, parcs, 
routes et toutes autres terres n'entrant pas spécifiquement 
sous les paragraphes 3 à 6. 
Les données sur l'irrigation se réfèrent aux superficies 
irriguées volontairement, qu'elles aient été irriguées plusieurs 
fois ou une seule fois dans l'année. 
PRODUIT INTERNE BRUT 
La grande instabilité enregistrée dans le niveau des taux 
d'échange et les tendances inflationnaires dans plusieurs des pays 
membres du CDCC, durant les cinq dernières années, empêchent la 
présentation de l'information sur le Produit Interne Brut sous une 
seule unité monétaire, comme dans les publications antérieures. 
En conséquence les tableaux y relatifs indiquent aus.il a jour 
que possible, les données seulement en monnaies nationales courantes, 
à l'exception du cas d'Haiti. Dans la plupart des cas. figurent des 
moyennes pour deux périodes de cinq ans (I96I-I965 ex > période la. 
plus récente selon les disponibilités). Il est bon d'indiquer à 
ce point que les données pour Cuba correspondent a'c. 'Produit Social 
Global" (conceptuellement différent du PIB), qui est la. valeur de 
tous les biens et services productifs réalisés dans'l'? pays durant 
le cours d'une année; ce qui est équivalent à la somme des valeurs 
de la production brute de tous les secteurs productifs» Le Produit 
Social Global s'obtient à Cuba selon le "Système de Produit Materie!" 
accepté par les Nations Unies. 
FACTEURS DE CONVERSION 
SUPERFICIE 
1 hectare (ha) 2 
1 kilomètre carré (Km ) 
2 
1 kilomètre carré (Km ) 
1 acre 
1 mile carré 
= 2,1+7109 acres 
= 0,38610 mile carré 
= 100 hectares 
= 0,1+01+7 hectares 
^ 2 = 2,5900 kilomètres carrés (Km ) 
XI 
POIDS 
1 kilogramme (kg) 
1 tonne métrique 
1 quintal métrique 
100 kilogrammes/hectare 
100 kilogrammes/hectare 
1 livre (lb) 
1 longue tonne 
1 tonne courte 
1 longue tonne 
1 tonne courte 
= 2,20kè2 livres 
= 0,981+21 longue tonne (LT) 
= 1,10231 tonne courte (TC) 
= 1.000 kilogrammes 
= 89,214 lbs par acre 
= 1+05 kgs/acre 
= 0,1+536 kilogramme 
= 1,01605 tonne métrique 
= 0,90718 tonne métrique 
= 2.21+0 livres 
= 2.000 livres 
CITRUS 
Belize : 
1/ COEFFICIENTS TECHNIQUES 
1 caisse d®crantes 
1 caisse de pamplemousses 
= 90 lbs (net) 
= 80 lbs (net) 
Jamaïque: 1 caisse d'oranges 
1 caisse de pamplemousses 
1 caisse de limes 
1 caisse de mandarines 
= 38,50 kgs 
= 31,70 kgs 
= 9,10 kgs 
= 29,50 kgs 
LAIT ENTIER 
1 gallon ( impérial 1). de lait 
ent i er 
1 litre de lait entier 
= 1+ ,70 kgs 
= 0,21997 gallon (imp) 
= 1,0339 kilogramme 
OEUFS 
Poids moyen de 100 oeufs de poule: 














Los símbolos utilizados en los cuadros: 
Nada, cantidad insignificante (menos de la mitad de la unidad 
indicada) o partida no aplicable 
... No se dispone de datos 
F Estimación de la FAO 
P Provisional 
r Revisado 
e Estimación de la Oficina de la CEPAL para el Caribe 




Kg/ha Kilogramo por hectárea 
N.e.p No especificado ni incluido en ninguna otra parte. 
SUPERFICIES DE CULTIVO 
Las cifras relativas a superficies de cultivo se refieren 
generalmente a la superficie cosechada. 
PRODUCCION 
Las cifras relativas a producción de cultivos se basan en el 
año civil. 
RENDIMIENTO POR HECTAREA 
Los rendimientos por hectárea se han calculado a partir de los 
datos detallados de superficie y de producción. Los rendimientos para 
los grupos de países del CDCC son promedios ponderados derivados de 
los totales de producción y de superficie para cada cultivo. 
XIII 
PROMEDIOS 
Generalmente los cuadros contienen series de diez (10) años 
presentadas según el sistema métrico, precedidas por un promedio de 
cinco años (I96I-I965) Y seguidas por uno de tres años (1975-1977). 
Por lo general, los promedios de cinco años (196I-I965) han 
sido tomados de los Anuarios de Producción de la FAO y, los de tres 
años (1975-1977) calculados a partir de los datos disponibles que 
sean oficiales, no oficiales o estimados. 
Los promedios en valores corrientes indicados en los cuadros 
sobre Producto Interno Bruto han sido calculados a partir de los 
datos de Cuentas Nacionales disponibles de cada país. 
TOTALES 
Cada total o sub-total en esta publicación es únicamente la 
simia de las informaciones disponibles. Se ha tratado en lo posible 
de obtener la cobertura geográfica más completa, pero en ciertos cuadros 
la escasez de la información para los países ha impedido conseguirla. 
En algunos casos, no se indicaron totales porque faltaban datos 
para uno o más de los países importantes del CDCC. 
NOTAS SOBRE LOS CUADROS 
APROVECHAMIENTO DE TIERRAS Y RIEGO 
Estos cuadros constituyen un intento de reunir todos les datos 
disponibles sobre aprovechamiento de tierras y tierras de regadío en la 
región. Los datos para dichos cuadros provienen de los Anuarios de 
Producción de la FAO. 
A continuación figuran las definiciones de las categorías 
relativas al aprovechamiento de las tierras: 
1. Superficie total - se refiere a la extensión del país en 
su totalidad, incluyendo la superficie comprendida por las 
masasode agua interiores (ríos y lagos principales). 
2. Superficie terrestre - se refiere a la extensión total del 
país, sin incluir las aguas interiores. 
3. Tierras arables - comprenden las tierras bajo cultivos temporales, 
las praderas temporales para corte o pastoreo, las tierras 
dedicadas a huertas comerciales o huertos y las tierras 
temporalmente en barbecho o no cultivadas. 
XIV 
U. Tierras dedicadas a cultivos permanentes - se refieren a tierras 
"bajo cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos-
5. Praderas y Pastos permanentes - se refieren al terreno utilizado 
permanentemente para forrajes herbáceos, ya sean cultivados 
o silvestres. 
6. Terrenos forestales y montes - se refieren a las tierras con 
masas de árboles naturales o plantadas. 
7» Otras tierras - comprenden las tierras no utilizadas, pero 
potencialmente productivas, superficies edificadas, terrenos 
baldíos, parques, carreteras, caminos y cualesquiera otras 
tierras que no se hayan incluido en los párafos 3 a 6. 
Los datos sobre riego se refieren a las superficies a las que 
voluntariamente se proporciona agua, independientemente de si estas 
superficies son regadas varias veces o solamente una vez durante 
el año respectivo. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
La gran inestabilidad en el nivel de las tasas de cambio y las 
tendencias inflacionarias observadas en muchos países miembros del 
CDCC durante los últimos cinco años impiden la presentación de la 
información relativa al Producto Interno Brutc. bajo una sola unidad 
monetaria como solía ocurrir en publicaciones anteriores. Consecuente-
mente los cuadros relativos presentan lo más reciente posible, los 
datos solamente en monedas nacionales corrientes con la excepción del 
caso de Haití. En la mayoría de los casos, promedios ds cin20 años 
han sido presentados (196I-I965 y el período más reciente para el cual 
se dispone de datos). Se debe mencionar aquí que lo¿= datos para Cuba 
se refieren al "Producto Social Global" (conceptualmente diferente del 
PIB) que es el valor de todos los bienes y servicios productivos 
generados en el país en el transcurso de un año. Está igual a la 
suma del valor de las producciones brutas de todos los sectores 
productivos. El producto social global se determina en Cuba según 
el "Sistema de producto material" aceptado por las Naciones Unidas. 
COEFICIENTES DE CONVERSION 
SUPERFICIE 
1 hectárea (ha) = 2,^7109 acres 
2 
1 kilómetro cuadrado (Km ) = 0,38610 milla cuadrada 
2 1 kilómetro cuadrado (Km ) = 100 hectáreas 
1 acre = 0,^0^7 hectárea 
^ 2 1 milla cuadrada = 2,5900 kilómetros cuadrados (Km ) 
xv: 
PESO 
1 kilogramo (Kg) 
1 tonelada métrica 
1 quintal métrico 
100 kilogramos/hectárea 
100 kilogramos/hectárea 
1 libra (ib) 
1 tonelada larga 
1 tonelada corta 
1 tonelada larga 
1 tonelada corta 
= 2,20462 libras (ibs) 
= 0,98421 tonelada larga (TL) 
= 1,10231 tonelada corta (TC) 
= 1.000 kilogramo 
= 89,214 libras por acre 
= 405 kgs/acre 
= 0,4536 kilogramo 
= 1,01605 tonelada métrica 
= 0,90718 tonelada métrica 
= 2.240 libras 
= 2.000 libras 
COEFICIENTES TECNICOS 1/ 
CITRUS 
Belize: 1 caja de naranj as = 90 libras 
1 caja de pomelos = 80 libras 
Jamaica: 1 caja de naranjas = 38,50 kgs 
1 caja de pomelos = 31,70 kgs 
1 caja de limones = 9,10 kgs 
1 caja de mandarinas = 29,50 kgs 
LECHE ENTERA 
1 galon (imperial) de 
leche entera = 
1 litro de leche entera = 
4,70 kgs 
0,21997 galón (imp) 
= 1,0339 kilogramos 
HUEVOS 
Peso promedio de 100 huevos de gallina: 




= 5,00 kgs 
= 5,24 kgs 
= 5,50 kgs 
= 5,50 kgs 
Otros países del Caribe = 5,12 kgs 
1/ FA0 Technical Conversion Factors for Agricultural Commodities 
XVI 
CURRENCY CONVERSION FACTORS 
EXCHANGE RATES - NATIONAL CURRENCIES VIS-A-VIS US DOLLAR 
TAUX DE CHANGE - MONNAIES LOCALES VERSUS LE DOLLAR AMERICAIN 






UNIDAD DE MONEDA 
1965 1979 197^ 
Bahamas Bahamas Dollar (B$) .98OO 1 .0000 1.0000 
Barbados Barbados Dollar (BDS$) .5833 .5000 .1+870 
Cuba Cuban Peso (Pso) 1.0000 1 .0000 I.I898 
Dominican Republic Peso/R.D. Dollar (RD$) 1.0000 1 .0000 1.0000 
Grenada Eastern Caribbean Dollar (EC$) .5833 .5000 .1+873 
Guyana Guyana Dollar (G$) .5833 .5000 .1+1+86 
Haiti Haitian Gourdes .2000 .2000 .2000 
Jamaica Jamaican Dollar (J$) 1.1+000 1 .2000 1.1000 
Suriname Suriname Guilders (Sf) .5303 .5303 .5587 
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar (TT$) .5833 .5000 .1+870 
Belize Belize Dollar (Bze$) .7000 .6000 .581+8 
WISA-^ Eastern Caribbean Dollar (EC$) .5833 .5000 „1+870 
1975 1976 1977 
Bahamas Bahamas Dollar (B$) 1.0000 1 .0000 1.00C0 
Barbados Barbados Dollar (BDS$) .^950 M9I .4983 
Cuba Cuban Peso (Pso) 1.2kjk 
Dominican Republic Peso/R.D. Dollar (RD$) 1.0000 1 .0000 1.0000 
Grenada . Eastern Caribbean Dollar (EC$) .1+629 .3787 .3701+ 
Guyana Guyana Dollar (G$) .1+2U6 .3922 .3922 
Haiti Haitian Gourdes .2000 .2000 .2000 
Jamaica Jamaican Dollar (J$) 1.1000 1 .1000 1.1000 
Suriname Suriname Guilders (Sf) .5587 .5587 .5587 
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar (TT$) .1+609 .1+102 A167 
Belize Belize Dollar (Bze$) • 5555 .1+516 .1+516 
WISA-/ Eastern Caribbean Dollar (EC$ ) .1+609 .1+102 .3701+ 
1/ All countries of the West Indi'es Associated States 
— Tous les Etats Associes des Indes Occidentales 
Todos los Estados Asociados de las Indias Occidentales 
Source - Fuente: (l) FAO Trade Yearbooks 
(2) International Financial Statistics 
(3) Yearbook of International Trade Statistics 
4. 
xvii 
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AREA, POPULATION AND POPULATION GROWTH 
SUPERFICIE, POPULATION ET DENSITE 
SUPERFICIE, POBLACION Y DENSIDAD 
Popul. Area LAND AREA DENSITY A 
Superficie 
Popul. Superf des terres Densité I976 
STATE/TERRITORY Superficie I97O 
ETAT/TERRITOIRE Pobl. Superf terrestre Densidad 
ESTADO/TERRITORIO Growth 
Total Agrie. Augm. 
ha ha ' Aurn. 
'000 Km2 000 000 A/B A / c A /D % 
Members:,. Membres, Miembros 
Bahamas 211 13,935 1,007 17 15 0.2 12 3.6 
Barbados 247 li 31 1*3 37 574 6 7 0.7 
Cuba 9,602 114,524 11,452 5,830 84 1 2 2.1 
Dom. Republic 4,835 48,734 4,838 2,455 99 1 2 3.0 
Grenada 96 344 34 17 279 3 6 0.4 
Guyana 783 2lk,969 19,685 1,378 4 0.04 0.6 1.8 
Haiti 4 ,668 27,750 2,756 1,415 168 2 3 1.6 
Jamaica 2,057 1,099 1,080 675 187 2 3 1.6 
Suriname 435 163,265 16,147 55 3 0.03 8 2.7 
Trinidad and 
Tobago 1,149 5,128 513 168 224 2 7 1.9 





Popul. Area LAND AREA DENSITY A 
Superficie 
1976 Popul. Superf des terres Densité 





ESTADO/TERRITORIO Total Agrie. Augm. 
ha ha Aum. 
'000 Km 000 000 A/B A/C A/D % 
AÌ/ B C & 
Associate Memfcars , Etats Associés, Estados Asociados 
•Belize l44 22,965 2,280 70 6 0.1 2 3.1 
W.I.S.A 
Antigua 71 442 44 11 161 2 6 1.4 
Dominica 76 751 75 19 101 1 4 1.1 
Montserrat 13 98 10 2 133 1 6 1.4 
St. RLtts-N-A 66 357 36 15 185 2 4 0.5 
St. Lucia 110 616 6l 30 179 2 4 1.2 
St. Vincent 100 3 88 38 19 258 3 5 1.2 
Total : 580 25,617 2,544 166 23 0.2 2 1.6 
CDCC TOTAL: 24,743 621,073 60,099 12,213 40 0.4 2 2.0 
1/ U.N Mid-year estimates - O.N.U estimations au milieu de l'année 
O.NJJ estimaciones a la mitad del año 
2/ Agricultural Area = Arable land + Permanent crops + Permanent 
meadows and pastures 
Superficie Agricole = Terres Arables + Cultures Permanentes + 
Prairies et Pâturages Permanents 
Superficie Agrícola = Tierras Arables + Cultivos Permanentes + Praderas 
y Pastos Permanentes 
Source - Source - Fuente: 
1' U.N Demographic Yearbook - 1976; O.N.U Annuaire Démographique - 1976; 
O.N.U Anuario Demográfico - 1976. 
2 FAO Production Yearbook Vol. 30, 1976; FAO Annuaire de la Production 
Vol. 30, 1976; FAO Anuario de Producción Vol. 30, 1976. 
3 Data supplied to CEPAL; Données fournies à la CEPAL; Datos suministrados 




TOTAL AND ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 
POPULATION TOTALE ET" ECONOMIQUEMENT: ACTIVE 
POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(1970 + 1976) 
'000 '000 
STATE/TERRITORY Year Total Agr. Pop ACTIVE POPULATION 
Population POPULATION ACTIVE 
POBLACION ACTIVA ETAT/TERRITOIRE Année Population Pop. Agr 
Totale A G R I C. 











Members, Membres, Miembros 
Bahamas 1970 171 
I976 211 0 • * 84 6 7.1 
Barbados 1970 238 55 89 21 23.0 
1976 247 44 100 18 17.9 
Cuba 1970r 8,551 2,620 2,609 798 30.6 
1976 9,682 2,522 2,917 760 26.0 
Dom. Republic 1970R 4,3^3 2,660 1,164 713 61.2 
I976 5,291 3,079 1,399 8l4 58.2 
Grenada I97O 94 0 e 0 26 8 30.8 
1976 96 
Guyana 1970 76O 246 229 75 32.4 
1976 783 196 253 61 24.1 
Haiti 1970 b ,235 3,142 2,145 1.591 74.2 
I976 4,668 3,227 2,361 1,647 69.8 
Jamaica 1970 1,996 540 652 176 27.O 
1976 2,058 493 682 163 24.0 
Suriname I97O 371 83 92 21 22.4 
1976 435 85 108 21 19.6 
Trinidad and 1970 1 9 O27 171 364 83 22.8 
Tobago 1976 1,149 173 391 52 13.3 
- k -
TABLE .1386 


















A G R I C. 
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1.1 • » « ;; k 
a » 
1 25.O 
0 0* » 0 » 
St. Kitts-N-A 1970 
1976 
6k 
» • 0 
12 • 0 e « e s 
St. Lucia 1970 
1976 
100 « • « 
• » 
27 
9 0 0 
0 • • * » 0 
0 0 0 « 0 0 
St. Vincent 1970 
1976 
89 
0 0 » • 0 < 
21 
• 0 e 
0 * 9 0 0 0 
0 * 0 0 0 0 
Source: 1_ U.N. Demographic Yearbook - 1976 
2 FA0 Production Yearbook Vol. 30, 19T6 
3. Data supplied CEPA! 
Source: 1 O.N.U Annuaire Démographique - 1976 
2 FA0 Annuaire de la Production Vol. 30, 1976 
3. Données fournies à la CEPAL 
Fuente: 1 O.N.U Anuario Demográfico - 1976 
2 FA0 Anuario de Producción Vol. 30, 1976 
3 Datos suministrados a la CEPAL 
ROLE AND CONTRIBUTION OF AGRICULTURE 
TO THE NATIONAL ECONOMY 
ROLE ET CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE 
A L'ECONOMIE NATIONALE 
PAPEL Y CONTRIBUCION DE LA AGRICULTURA 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 





1961-65 1974-77 1970 1974 
EC$M BDS$M 2/ ECír-t-7 EC$M^ 
Ag.ri culture - Agricultura 38.8 93.2 2,459 2,649 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación (29.8) (60.4) ( . . . ) ( . . . ) 
- For local consumption 
Pour consommation lócale 
Para consumo interno ( 9.0) (32.B) ( . . . ) ( . . . ) 
Mining - Mines - Minería - 3.0 
Manuí'acturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 14.2 74.1 8,001 10,791 
Construction - Construcción 14.3 43.1 873 2,346 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 40.6 187.4 5,246 10,365 
Government - Gouvernement -
Gobierno 15.O 103.5 o « « 0 9» 
Others - Autres - Otros 21.7 162.5 134 147 
TOTAL 144.6 667.I 16.713 26.298 
1/ Global Social Product - Produit Social - Producto Social 
2/ Peso, Pso 1.00 = US$1.00 = EC$2.00 
Source - Fuente: BARBADOS - Barbados Economic Reports 1976 and 1977, and 
(data supplied CEPAL, donnees fournies si la 
CEPAL, datos suministrados a la CEPAL) 
CUBA - Development and Prospects of the Cuban 
Economy (XXV Anniversary of the National 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERME BRUT AU COUT DES FACTEURS 




DOMINICAN REPUBLIC GRENADA 




Pesos EC$M EC$M 
Agriculture - Agricultura 24.1.7 391.7 11.2 12.1 
- For export 
Pour 11 exportât, ion 
Para exportación (...) (...) ( 6.1) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (...) (...) ( 5.1) (...) 
Mining - Mines - Minería 12.7 U0.1 f 
_ 0.1 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 147.4 309.5 1.0 3.0 
Construction - Construcción 33.3 105.4 2.8 5.2 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 211.9 436.6 5.1 18.2 
Government - Gouvernement -
Gobierno 121.a 165.3 h.9 6.8 
Others - Autres - Otros 164.1 312.8 5.5 18.6 
TOTAL •Si3&ji3 i» 20^5 6LJ1 
1/ Current Purchasers' Values in Millions of Pesos 
Valeurs courantes des acheteurs en Million de Pesos 
Valores corrientes de los compradores en Millón de Pesos 
Source - Fuente: DOMINICAN REPUBLIC - ECLA Economic Survey of Latin 
America 1975. 
GRENADA - Data supplied CEPAL, Données 
fournies & la CEPAL, Datos su-





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIS INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 





I96I-65 1973-77 I96I-65 1970-74 
EC$M G$M G.M G.M 
Agriculture - Agricultura 78.4 231.7 765.I 835.3 
- For export 
Pour ^'exportation 
Para exportación (49.6) (169.4) (...) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (28.8) ( 62.3) (...) (...) 
Mining - Mines - Minería 46.1 129.I 24.2 29.7 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 37-3 120.8 I63.2 I87.7 
Construction - Construcción 17.5 67.2 30.7 54.9 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 58.2 137.1 206.2 226.2 
Government - Gouvernement -
Gobierno 32.3 I55.9 89.3 148.5 
Others - Autres - Otros 30.7 60.5 270.7 320.4 
t 
TOTAL 300.7 902.3 1*54qA I.802.7 
1/ Constant Producers' Values of 1954-55 in Millions of Gourdes 
Valeurs constantes des Producteurs de 1954-55 en Million de Gourdes 
Valores constantes de Productores de 1954-55 en Millón de Gourdes 
Source - Fuente: GUYANA ~ Statistical Bureau9 Guyana 
HAITI - ECLA Economic Survey of Latin America 
1975 and 1976. 
Data supplied CEPAL, Donnees fournies ä la 
CEPAL, Datos suministrados a la CEPAL 
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 





.1961-65 1973-77 1961-65 1971-75 
- . -
. EC$M J$M . . . Sf. M. Sf. M 
Agriculture - Agricultura 153.0 I97.O 28.4 66.9 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación ( 69.3) ( 40.9) (...) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno ( 83.7) ( 156.I) (...) (...) 
Mining - Mines - Minería 118.O^7 252.5 61.8^ 185.4-7 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 184.1 438.9 25.6 40.5 
Construction - Construcción 133.3 205.4 9.8 11.7 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 285.O 577.8 7.3 20.7 
Government - Gouvernement -
Gobierno 105.6 316.2 40.3 125.2 
Others - Autres - Otros 267.2 547.5 52.0 206.2 
TOTAL 1.246-. 2 2 ,131,J 225.2 656.6 
K Current Purchasers' Value 
Valeurs courantes de acheteurs 
Valores corrientes de los compradores 
a/ Includes alumina processing 
Comprend la transformation de l'alumine 
Incluye la elaboración del alúmina 
Source - Fuente: JAMAICA - National Income and Product 1977 
Dept. of Statistics, Jamaica 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




TRINIDAD + TOBAGO BELIZE 
1961-65 1973-77 1962-64 1973-75 
EC$M TT$M Bze$ M Bze$ M 
Agriculture - Agricultura IO9.O 197.5 I7.O 39-4 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación ( ... ) ( 110.3) ( . . . ) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno ( ... ) ( 87.2) ( . . . ) . (...) 
Mining - Mines - Minería 293.7 2,197-0 - 0.3 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 146.9 391.9 12.65/ 17,3 
Construction - Construcción 57.1 321.0 - 8.6 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 230.1 722.3 3.9 31.7 
Government - Gouvernement -
Gobierno 106.3 367.2 7.7 12.0 
Others - Autres - Otros 125.O 779.7 3.2 28.5 
TOTAL 1.068.1 4.976.8 .44.4 117.8 
a/ Includes construction 
Comprend construction 
Incluye construcción 
Source - Fuente: TRINIDAD + TOBAGO- "Gross Domestic Product of the 
Republic of Trinidad and Tobago 
1966-76" - Central Statistical 
Office, Trinidad. 
BELIZE - National Accounts Statistics, (Several 
issues). Central Planning Unit, Ministry 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 





I96I-65 1970-74 1961-65 1973-77 
EC$M EC$M EC$M EC$M 
Agriculture - Agricultura 3.9 3.6 8.1 21.4 
- For export 
Pour 1 * exportation 
Para exportación (2.7) (...) (4.3) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (1.2) (...) (3.8) (...) 
Mining - Mines - Minería _ - - -
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 0.7^ 6.S& a/ 1.5- 4.0^ 
Construction - Construcción H.6 8.2 2.1 4.8 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 5.6 28.O 2.3 8.8 
Government - Gouvernement -
Gobierno H.7 12. 4 3.7 12.9 
Others - Autres - Otros 5.7 28.4 4.6 10.7 
s û m êM 86.8 2&A èOLJâ 
a/ Inpludes mining 
Comprend les mines 
Incluye minería 
Source: Data supplied CEPAL 
Source: Données fournies à la CEPAL 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




MONTSERRAT ST. KITTS - N - A 
1961-65 1973-77 1961-65 1973-77 
EC$M EC$M EC$M EC$M 
Agriculture - Agricultura 1.4 2.5 8.9 26.I 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación (0.2) (...) (6'.3) (...) 
~ For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (1.2) (...) (2.6) (...) 
Mining - Mines - Minería - - - -
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 0.1 0.4 0.3^ • 1.6*/ 
Construction - Construcción 0.7 3.8 2.6 6.8 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 0.6 3.6 3.1 9.6 
Government - Gouvernement -
Gobierno 1.1 5.2 3.8 14.7 
Others - Autres - Otros 0.5 5.4 3.0 12.3 
TOTAL L I ggftâ 21.7 ILI 
a/ Includes mining 
Comprend les mines 
Incluye minería 
Source: Data supplied CEPAL 
Source: Données fournies à la CEPAL 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




,ST. LUCIA.. ST. VINCENT 
I96I-65 1973-77 I96I-65, 197377 
. ,EC$M EC$M EC$M EC$M 
Agriculture - Agricultura 10. T, . 22.3 8.9 I9.I 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación (7.3) (14.8) (10.1) 
- For local consumption 
Four consommation locale 
Para consumo interno (3.4) ( 7.5) (U.l) ( 9.0) 
Mining —-Mines - Minería - - - -
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 1.6^ 5.5—7 0.7—7 a/ 3. CR 
Construction - Construcción 2.6 8.6 1.5 5.3 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 6.6 26.3 U.9 I6.7 
Government - Gouvernement -
Gobierno 5.5 21.8 4.4 11.1 
Others - Autres - Otros 4.5 20.9 5.0 13.2 
TOTAL 31*5 . 105.U 25.4 68.4 
a/ Includes mining 
Comprend les mines 
Incluye minería 
Source: Data supplied CEPAL 
Source: Données fournies si la CEPAL 
Fuente: Datos suministrados a la CEPAL 
GROSS DOMESTIC PRODUCT (Sector Contribution %) 
PRODUIT INTERNE BRUT (Contribution Sectorielle $) 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (Contribución Sectorial 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 





1961-65 1974-77 1970 ' 1974 
Agriculture - Agricultura 26.8 L4.O 14.7 10.1 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación (20.6) ( 9.1) ( 0 » B ) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno ( 6.2) ( 4.9) (...) 
ÍS 
(...) 
Mining - Mines - Minería - 0.5 0 • 0 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 9.8 11.1 47.9 4I. 0 
Construction - Construcción 9.9 6.5 5-2 8.9 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 28.1 28.1 31.4 39. H 
Government - Gouvernement -
Gobierno 10.4 15.5 ... 
Others - Autres - Otros I5.O 24.4 0.8 0.6 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3A 
Source: Tableau 3A 






, GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE.BRUT AU COUT DES FACTEURS 




' DOMINICAN REPUBLIC GRENADA 
I96I-65 1969-73 I96I-65 1973-77 
Agriculture - Agricultura 25-9 22.2 36.7 18.9 
- For export 
Pour l'exportation 
Para exportación (...) (...) (20.0) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (...) (...) (16.7) (...) 
Mining - Mines - Minería 1.4 2.3 - 0.2 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 15.8 17.6 3.3 4.7 
Construction - Construcción 3.6 6.0 9.2 8.1 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte, y distribución 22. T 2I+.7 16.7 28.4 
Government - Gouvernement -
Gobierno 13.0 9.4 16.4 10.6 
Others - Autres - Otros 17.6 17.8 18.0 29.1 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3B 
Source: Tableau 3B 
Fuente: Cuadro 3B 
TABLE .1 
"DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCTION 19TO - 1977" 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
A 
TRADITIONAL EXPORT CROPS 
1. Sugar Cane - '000 Tons 2,569 2,295 2,535 1,975 1,943 1,709 2,229 1,986 
o/w (a) Estates 1,571 1,375 1,624 1,325 1,250 1,098 1,393 1,253 
(b) Private Farms 99 8 920 911 650 693 611 836 733 
2. Cocoa - '000 lbs. 13,497 8,305 10,628 8,4o4 7,661 11,551 7,163 7,374 
3. Coffee - '000 lbs. 5,880 8,584 7,275 5,989 4,276 8,870 5,888 6,434 
Citrus - '000 lbs. 94,946 70,878 92,294 31,050 87,015 48,364 63,840 
o/w (a) Oranges 38,279 27,262 35,168 12,825 35,534 19,918 28,331 
(b) Grapefruits 50,321 36,1+28 52,888 13,151 46,879 24,213 29,075 
(c) Limes 4,326 5,773 2,217 4,464 
1 
2,576 3,215 4,215 
(d) Other Citrus 2,020 1,415 2,021 610 2,026 1,018 2,219 
5- Copra - '000 Tons 11,015 12,253 12,346 11,6l4 6,574 8,767 8,963 9,152 
6. Tobacco - '000 Tons 540 474 553 731 688 630 326 192 

TABLE 1 (cont'd) 
"DOMESTIC AGRICULTURAL PRODUCTION 1970 - 1977" 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
c_ 
MEAT PRODUCTION 
1. Beef - '000 lbs. 3,3^3 3,506 3,244 3,444 3,236 2,707 2,858 2,892 
2. Pork -'000 lbs. 8,089 7,173 7,207 8,434 6,888 6,242 7,353 8,071 
3. Sheep + Goat -'000 lbs. 243 153 318 321 354 351 516 474 
4. Broiler - '000 lbs. 40,148 42,574 39,558 4o,o68 43,057 59,611 59,725 65,518 P. 
5. Fish - '000 lbs. 17,985 17,790 18,415 20,058 l8,2p5 . 18,451 18,402 
D 
MILK - '000 gals. 1,996 2,352 3,266 2,592 2,601 2,703 2,390 2,290 
E 
OTHER 
1. Table Eggs - '000 doz. 4,506 4,903 4,354 3,938 3,573 4,069 3,902 4,997 
2. Hatching eggs - '000 doz. 374 417 720 909 345 581 346 268 
3. Broiler Chick 
- 000 chicks 10,235 10,609 13,783 11,632 12,717 13,872 16,837 18,091 
Prepared by - M. Ramsaroop 
Checked by - R. Hosein 
P. - Provisional Source - 1) 
2) 
3) 
c . s . o . 
c . s . o . 
M.A.L.F. 
- Q.A.R. 
- National Accts. 
W/Sheets 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DESrFACTEURS 





1961-65 1973-77 1961-65 1970-74 
Agriculture - Agricultura 26.1 25.7 49.4 46.3 
For export 
Pour l'exportation 
Para exportación (16.5) (18.8) (...) (...) 
For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno ( 9.6) ( 6.9) (...) (...) 
Mining - Mines - Minería 15.3 14.3 1.6 1.6 
Manufacturing - Manufactura 
Industria Manufacturera 12.4 13.4 10.5 10.4 
Construction - Construcción 5.8 7.4 2.0 3.2 
Transport-,and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 19.4 15.2 13.3 12.5 
Government - Gouvernement 
Gobierno 10.7 17.3 5.8 8.2 
Others - Autres - Otros 10.3 6.7 17.4 17.8 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3A 
Source: Tableau 3A 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
•f 
SECTORS JAMAICA SURINAME 
SECTEURS 
SECTORES I96I-65 1973-77 1961-65 1971-75 
Agriculture - Agricultura 12.3 7.7 12.6 10.2 
- For export 
Pour 1' export at i on 
Para exportación ( 5.6) ( 1.6) (...) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno ( 6.7) ( 6.1) (...) (...) 
Mining - Mines - Minería 9-5 10.0 27.it 28.2 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera lit. 8 17.3 11.it 6.2 
Construction - Construcción 10.7 8.1 It.3 1.8 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución; 22.9 22.8 3.2 3.2 
Government - Gouvernement -
Gobiex'no 8.5 12.5 17.9 I9.I 
Others - Autres - Otros 21.3 21.6 23.2 31.3 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3E 
Source: 'Tableau 3E 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




TRINIDAD + TOBAGO BELIZE 
I96I-65 1973-77 1962-64 1973-75 
Agriculture - Agricultura, 10.2 4.0 38.3 28.6 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportacion ( . . . ) ( 2.2) ( . . . ) ( . . . ) 
- For local consumption 
Pour ccnsoiamation locale 
Para consumo interno ( . . . ) ( 1.8) ( . . . ) ( . . . ) 
Mining - Mines - Minería 27.5 44.1 - 0.2 
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 13.8 7.9 28.4 12.6 
Construction - Construcción 5.3 6.4 - 6.2 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 21.5 14.5 8.8 23.0 
government - Gouvernement -
Gobierno 10.0 7.4 17.3 8.7 
Others - Autres - Otros 11.7 15.7 7.2 20.7 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3E 
Source: 'Tableau 3E 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL COSTO DE LOS FACTORES 
SECTORS ANTIGUA DOMINICA 
üiÜUTEUUü 
SECTORES 1961-65 1970-74 1961-65 1973-77 
Agriculture - Agricultura - 15.5 4.2 36.2 34.2 
-- For export 
Pour I'exportation 
Para exportación (10.T) (...) (19.2) (...) 
- For local consumption 
Pour conso.mraati.on locale 
Para consumo interno ( 4.8) (...) (17.O) (...) 
Mining ~ Mines - Minería - - - -
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 2.8 7.1 6.7 • 6.4 
Construction - Construcción 18.3 9.h 9.U 7.7 
Transport and distribution . 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 22.2 32.3 10.V3 14.0 
Government - Gouvernement -
Gobierno 18.7 14.3 I6.5 20.6 
Others - Autres - Otros 22.5 32.7 2O.9 17.1 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3E 
Source: 'Tableau 3E 





GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




MONTSERRAT ST. -KITTS - N - A 
I96I-65 1973-77 I96I-65 1973-77 
Agri cult lar e - Agricultura 31.8 12.0 4l.O 36.7 
For export 
Pour l'exportation 
Para exportación ( 4.5) (...) (29.0) (...) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (27.3) (...) (12.0) (...) 
Mining - Mines - Minería 
Manufacturing - Manufacture 
Industria Manufacturera 2.3 1.9 1.4 2.2 
Construction - Construcción I5.9 I8.2 12.0 9.6 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 13.6 17.2 1U.3 13.5 
Government - Gouvernement 
Gobierno 25.O 24.9 17.5 20.7 
Others - Autres - Otros 11.4 25.8 13.8 17.3 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3G 
Source: Tableau 3G 






GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST 
PRODUIT INTERNE BRUT AU COUT DES FACTEURS 




ST. LUCIA ST. VINCENT 
I96I-65 1973-77 1961-65 1973-77 
A^riculttire - Agricultura. 3U.0 21.2 35.0 27.9 
- For export 
Pour 1'exportation 
Para exportación (23.2) (14.1) (18.9) (14.8) 
- For local consumption 
Pour consommation locale 
Para consumo interno (10.8) ( 7.1) (16.I) (13.1) 
Mining - Mines - Minería - - - -
Manufacturing - Manufacture -
Industria Manufacturera 5.1 5.2 2.8 4.4 
Construction - Construcción 8.3 8.2 5.9 7-7 
Transport and distribution 
Transport et distribution 
Transporte y distribución 21.0 24.9 19.3 24.4 
Government - Gouvernment -
Gobierno IT.5 20.7 17.3 16.3 
Others - Autres - Otros 14.1 19.8 19.7 19.3 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source: Table 3E 
Source: 'Tableau 3E 
Fuente: Cuadro 3E 
BASIC AGRICULTURAL DATA 
A - LAND USE 
DONNEES AGRICOLES DE BASE 
A - UTILISATION DES TERRES 
DATOS AGRICOLAS BASICOS 






LAND USE AND IRRIGATION 
UTILISATION DES TERRES ET IRRIGATION 
APROVECHAMIENTO DE TIERRAS Y RIEGO 
1975 
STATE OR TERRITORY Tot. Area LAND AREA IRRIGATION 
Sup Totale SUP DES TERRES IRRIGATION 
ETAT OU TERRITOIRE Sup Total SUP TERRESTRE RIEGO 
ESTADO 0 TERRITORIO Total B/A Total % 
000 ha 000 ha % (000 has) B 
A B 
Members, Membres, Mi embros 
Bahamas 1 ,394 1,007 72. 2 - -
Barbados 43 43 100. 0 - -
Cuba 11 ,452 11,452 100. 0 F 535 47 .0 
Dom. Republic 4 ,873 4,838 99. 3 F 35 28 •0 
Grenada 34 34 100. 0 - -
Guyana 21 ,497 19,685 91. 6 120 0. ,6 
Haiti 2 ,775 2,756 99. 3 70 2, • 5 
Jamaica 1 ,099 1,080 98. 5 F 32 3. .0 
Suriname 16 ,327 16,147 98. 9 30F 0, .2 
Trinidad + Tobago 513 513 100. 0 18F 3. • 5 
Total: 6o ,007 57,555 95. o 94O 1. ,6 
ssoeiated Members, Etats Associés ¡, Estados Asociados 
Belize 2 ,296 2,280 99. 3 2 0, ,1 
.I.S.A 
Antigua 44 44 100. 0 - -
Dominica 75 75 100. 0 - -
Montserrat 10 10 100. 0 - -
St. Kitts-N-A 36 36 100. 0 - -
St. Lucia 62 61 98. 4 1 1, ,6 
St. Vincent 34 34 100. 0 1 2, ,6 
Total: 2 ,557 2,540 99. 3 4 0. 2 
CDCC TOTAL: 62, ,564 60,095 96. 1 944 1. 6 
- 22 -
TABLE 





STATE/TERRITORY Total Arable 
Land 






ETAT/TERRITOIRE Total Terres 
Arables 






ESTADO/TERRITORIO Total Tierras 
Arable?. 






000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 17 2 l4 1 . 324 666 
Barbados 37 - 33 - 4 - 6 
Cuba 5,830 2,450 660 2,720 1,24o 4,382 
Dora, Republic 2,455 645 350 i,46o 1,104 1,279 
Grenada 17 2 14 1 4 13 
Guyana 1,378 364 15 999 18,190 117 
Haiti 1,515 530 330 655 235 1,006 
Jamaica 475 200 60 215 492 113 
Suriname 55 35 10 10 14,400 1,692 
Trinidad + Tobago 168 70 87 11 226 119 
Total: 11,947 4,298 1,573 6,076 36,215 9,393 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 70 30 19 21 1,012 1,198 
W.I.S.A 
Antigua 11 - 8 - 3 7 26 
Dominica 19 7 10 2 35 21 
Montserrat 2 - 1 1 4 4 
St. Kitts-N-A 15 8 6 1 6 15 
St. Lucia 30 15 12 3 il 20 
St. Vincent 19 13 5 1 14 1 
Total: 166 73 61 32 1,089 1,285 
CDCC TOTAL: 12,113 4,371 1,634 6,108 37,304 10,678 
Sources - Sources - Fuentes: (l) FAO Production Yearbook 1976, Vol. 30; 
Annuaire FAO de la Production 1976, Vol. 30; Anuario FAO de Producción, Vol.30. 
(2) UN Statistical Yearbook 1976; Annuaire Statistique ONU 1976; Anuario 
Estadistico ONU 1976. 
- 23 -
TABLE - TABLEAU - CUADRO 6 
LAND USE - % Land Area-1975 
UTILISATION DES TERRES - % Superficie des terres-1975 












ETAT/TERRITOIRE Total Terres 
Arables 






ESTADO/TERRITORIO Total Tierras 
Arables 






000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 000 ha 
Mëmbérs, Membres, Miembros 
Bahamas 1.7 0.2 1.1+ 0.1 32.2 66.1 
Barbados 86.1 - 76.7 - 9-3 - ll+.O 
Cuba 50.9 21.1+ 5.8 23.8 10.8 28.3 
Dom. Republic 50.7 13.3 7.2 30.2 22.8 26.1+ 
Grenada 50.0 5.9 1+1.2 2.9 11.8 8.9 
Guyana 7.0 1.9 0.1 5.1 92.I+ 0.6 
Haiti 55.0 19.2 12.0 23.8 8.5 36.5 
Jamaica kk.O 18.5 5.6 19-9 1+5.6 10.1+ 
Suriname 0.3 0.2 0.1 0.1 89.2 10.9 ~ 
Trinidad + Tobago 32.8 13.7 17.0 2.1 l+l+.l 23.2 
Total 20.8 7-5 2.7 10.6 62.9 16.3 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 3.1 1.3 0.8 0.9 1+1+.1+ 52.5 -
W.I.S.A 
Antigua 25.0 - 18.2 - 6.8 15.9 59.1 
Dominica 25.3 9.3 13.3 2.7 1+6. T 28.0 
Montserrat 20.0 - 10 - 10 1+0.0 1+0.0 
St. Kitts-N-A 1+1.7 22.2 16.7 2.8 16.7 1+1.7 
St. Lucia 1+9.2 21+.6 19.7 h.9 18.0 32.8 
St. Vincent 55.9 38.2 11+.7 2.9 1+1.2 2.9 
Total.:' 6.5 2.9 2.1+ 1.2 1+2.9 50.6 
CDCC TOTAL: 20.2 hà hl 10.2 62.1 ¿ L J 
Source - Source --- Fuent e : Table 5A;- Tableau 5A; Cuadro 5A. 

B - CROPS (AREA - PRODUCTION - YIELD) 
AVERAGE 1961-65, 1968-77 AND AVERAGE 1975-77 
- CULTURES (SUPERFICIE - PRODUCTION - RENDEMENT) 
MOYENNE I96I-65, 1968-77 ET MOYENNE 1975-77 
CULTIVOS (SUPERFICIE - PRODUCCION - RENDIMIENTO) 










Canne à Sucre Superficie 
Caña de Azúcar Superficie 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 1 - - - - 2 
Barbados 20 20 20 20 20 18 
Cuba 1,103 1,012 993 1,455 1,317 F 1,231 
Dom. Republic 106 120 ISS5" 151* 150* 152* 
Grenada 
Guyana 4i 43 51 43 55 53 
F Haiti 75 90 90 75 75 75 
Jamaica 68 62 64 66 66 66 
Suriname 2 3 3 2 2 2 
Trinidad + Tobago 1 / 35 39 35
r 35r 3-5 r 40 
Total: - 1,451 1,389 1,394 1,847 1,720 1,639 
Associate Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 5 16 12 12 12 14 
W.I.S.A. 
Antigua 5 - 1 3 -
Dominica 100 - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 5 5 5 5 5 4 
St. Lucia - • - - - -
St..Vincent - - - - -
Total: - 17 18 
• . 2 0 
18 
CDCC TOTAL:—/ 1,411 1,865 1,740 1,657 
TABLE 
TABLEAU TA (Cont.) 
CUADRO 
Sugar Cane Area 1000 Hectares 
Canne à Sucre Superficie 1000 Hectares 
Cana de Azucar Superficie 1000 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1 9 7 k I975 1976 1977 19T5-TT 
Members, Membres, Miembros 















Dom. Republic IU5* I52* 1 5 k * . l86F I6OF 167 
Grenada 
Guyana 56 53 55 51 53 
. .F Haiti 75 75 75 75 75 75 
Jamaica 58* 63* 62* 65*' 56* 61 
Suriname 2 2 2 2 2 2 
Trinidad + Tobago ko HO1" )4ir 3I+* 32* 36 
Total:—7 1,886 1,592 1,640 1,635 1,694 1,656 
Associate Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 13 17 20 F 15 F 20 18 
W.I.S.A. 
Antigua - - - - - -
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A k 3* h* 5* k 
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total: 17 21 23 19 25 22 
• CDCC TOTAL:-7 1,903 1,613 1,663 1,654 1,719 1-679 
1/ Excludes Grenada, excluant' Grenade, excluyendo Granada 
Source: FAO Yearbooks 197^ and 1976, and Data Supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 197k et 1976 et Données fournies à la-,CEPAL 











1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Metrigues 
1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 197-2 
Members, Membres, Miembros -
Bahamas 50 - - - - ' 65F 
Barbados 1,565 1,391 1,284 l,456r l,234r l,059r 
Cuba 42,385 42,841 41,612 80,921 52,879 45,548 
Dom. Republic 7,326 5,682 7,200 9,313 10,200* 9,492* 
Grenada lo 18 14 10 8 6 
Guyana 3,451 3,558 4,178 3,754 4,310 3,623 
Haiti 3,318 4,000 4,000 3,244F 3,354F F 3,500 
Jamaica 4,542 4,519 4,057r 4,283 4,li4r 4,123R 
Suriname 175 F 25O F 220 187 151 169 
Trinidad + Tobago 2,382 2,469 2,484 2,610 2,349 2,576 
Total: 65,204 64,728 65,049 105,778 78,599 70,161 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 262 652 537 687 643 '679 
W.I.S.A 
Antigua 207 17 - 62 130 -
Dominica 7 - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 393 326 390 331 276 247 
St. Lucia 31 - - - - -
\st. Vincent 
\ Total: 
14 - - - - -
914 995 927 1,080 1,049 926 







Canne à Sucre 




1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Metriques 
1000 Toneladas Metricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO. 
Members, Membres, Miembros 
-R Bahamas 65F 
V 
65" 65R 65R 65R 65] 
Barbados 1 ,089 956 -845 . 919 1,046 „ 937 
Cuba 55 ,000* 53,200F 55 F ,171 52,000F 57,000F 54,724 
Dom. Republic 9 ,372* 1.0,131 9 ,337 10,932 ll,l4o 10,470 
Grenada 5 3 6 11 14 10 
Guyana 3 ,304 4,095r 3 ,530 4,102 3,158 3,597 
Haiti 3 F ,500 2,882F 2 ,802F 2,.779F 2,801F 2,794 
Jamaica ,642 3,838R 3 ,581 3,633 3,228 3,481 
Suriname 160 146 160 147 135 147 
Trinidad + Tobago 2 ,006 1,975 1 ,737 2,321* 1,891* 1,983 
Total: 78 ,143 77,291 77 ,234 76,909 80,478 78,207 
Associated Members, Etats Associes,.Estados Asociados 
Belize 730 837 826 6l7 932 792 
W.I.B.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica - _ _ _ _ _ 
Montserrat _ _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A 214 220 219 326 358 301 
St. Lucia - _ _ _ 
St. Vincent - -
Total: 944 1,057 1,O45 943 1,290 1,092 
CDCC TOTAL: 79,087 78,34g -78.279 77.852- 81.768 7Q.300 
Source: FA0 Yearbooks 1974-76, and Data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1974 et 1976 et Données fournies à la CEPAL 







Canne à Sucre 







STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
I96I-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 357 - - - - 325 
Barbados 766 696 642 728 617 588 
Cuba 384 423 419 557 402 370 
Dom. Republic 694 476 522 619 681 634 
Grenada 277 434F 4l0F 367F 346F F 357 
Guyana 840 827 819 873 784 684 
Haiti 445 441+F 444F 433F 447F 467F 
Jamaica 670 729 634 649 623 625 
Suriname 936 F 977 F 957 F 923 745 780 
Trinidad + Tobago 681 633 710 746 671 644 
Total: 449 466 467 573 457 429 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 532 4o8 448 573 536 485 
W.I.S.A 
Antigua 447 - 620 433 -
Dominica 339 - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 799 652 780 662 552 618 
St. Lucia 925 - - - - -
St. Vincent 819 - - - - -
Total: 545 600 525 514 







Canne à Sucre 







STATE OR TERRITORY 
ETAÏ OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 325 325 325 325 325 325 
Barbados 573 562 528 574 654 586 
Cuba 367 449 44.7 433 438 439 
Dom. Republic 646 667 606. 588 69 6 627 
Grenada F 300 
Guyana 734 731 666 746 619 679 
Haiti b73F 384 3.74 371 373 372 
Jamaica 628* 609 578 559 576 571 
Suriname 694 635 698 692 618 670 
Trinidad + Tobago 502* 494* 424* 683 591 551 
Total: 4l4 486 471 470 475 472 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 562 492 413 4irF 466 44o 
W.I.S.A 
Antigua - - - - - _ 
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 535 550 730 815 716 752 
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total 555 503 454 496 516 496 
CDCC TOTAL: 4i6 486 •Üi •kn •m kj2 
Source: Tables 7A and 7B 
Source: Tableaux 7A et TB 





Sugar, raw Production 1,000 Metric Tons 
Sucre, brut Production 1,000 Tonnes Metriques 
Azúcar, bruto Producción 1»000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE I96I-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTALO 0 TERRITORIO . . 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 176 162 l4l 156 137 113 
Cuba 5,254 5,315 4,724 8,533 5,950 4,688 
Dom. Republic 
1 I 
798 668 864 985 1,131* 1,201* 
Grenada —1 1 2 1 1 1 1 
Guyana 312 322 370 316 375 320 
Haiti'1 75 58 81 54 59 65* 
Jamaica 472 452 368 374 396 384 
Suriname 13 15 12 12 10* 11 
Trinidad + Tobago 236 243 341 219 216 235 
Total: 7,337 7,243 6,900 10,663 8,275 7,019 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 30 65 53 68 66 71 
W.I.S.A 
Antigua 21 1 - 4 11 -
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 43 36 36 28 25 27 
St. Lucia 3 - - - - -
St. Vincent 1 - » - - -
Total: 98 102 89 100 102 98 












1,000 Metric Tons 
1,000 Tonnes Metriques 
1,000 Toneladas Metricas 
STATE OR TERRITORY' 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 1.18 11 99 10l+ 120 108 
Cuba 5,350* 6,0l+l+* 6,1+32* 6,279s 6,1+85* 6,399 
Dom.. Republic 
^ 1/ Grenada — 
1,193* 1,230 l,23l+* 1,267* 1,361* 1,287* 
- - - - 1 -
Guyana 270 3I+6 305 338 2l+5 296 
Hait i 57 66 52* 52 1+8* 51 
Jamaica 3U2 377 361 358* 290 336 
Suriname 9 9 10 8 6 12 
Trinidad + Tobago 181+ 186 163 20I+ 176P l8l 
Total: 7,1+92 8,368 8,662 8,610 8,732 8,668 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 71 90 81+ 63 93 80 
W.I.'S.A 
Antigua - - - r- -
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A 21+ 27 26 36r 1+2 35 
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent 95 117 110 99 135 115 
Total: 95 117 110 99 135 115 
CDCC TOTAL: 7,587 8,1+85 8,772 8,709 8.867 8,783 
Source: FA0 Yearbooks 1971+ and 1976 and Data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1971+ et 1976 et Données fournies à .-la CEPAL 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO O TERRITORIO 
1961-1965 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 
Cuba* 1,020 880 1,460 1,280 1,300 i,4oo 
Dom. Republic 630 880 84OF 830 74o* 670* 
Grenada _. - - - - -
Guyana 1,080 1,267 1,130 1,191 945 794 
. F Haiti 330 720 750 750 750 500 
Jamaica^ 30 20 20 20 20 
Suriname 290 332 332 391 402 374 
Trinidad + Tobago F ^ 60 60 60 60 60 4o 
Total: 
1 
3,44o 4,159 4,651 4,533 4,217 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 










20 18 17 18 





Arroz en cascara 
TABLE 








STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 197^ 1975 1976 1977 1975-77 









Jamaica ,,, . 
Suriname 4 50 
Trinidad + Tobago bo 
Total: 
1,950 2,000 2,050 

































32 1+1 1+1 . 1+1 1+1 1+1 
i U f f i ' 
Source: PAO Yearbooks I97I+-I976 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1971+-1976 et données fournies à, .la CEPAL 











100 Metric Tons 
100 Tonnes Metriques 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas _ _ _ _ _ _ 
Barbados - - - - -
Cuba* 1,510 1,000 2,050 3,260 3,300 3,500 
Dom. Republic 1,310 1,810 1,950 2,100 2,070* 2,100 
Grenada - - - - - -
Guyana 2,290 2,137 1,732 2,224 1,875 1,471 
Haiti 64o 770 770 830 800 810 
Jamaica 4o 6 8 1 5 2 
Suriname 830 I,l60* 1,130 1,450* 1,450* 1,230 
Triaidad + Tobago 100 100 98 103 105 123 
Total: 6,720 6,235 7,132 9,190 8,949 8,721 
Associated'Méwbers, Etats Associés, Estados Asociados 










10 29 35 35 
6*730 6,264 7,167 9,225 













100 Metric Tons 
100 Tonnes Metriques 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1974 1975 1976 1977 1975-77 

















820* 1,000* 1,100* 
2 3 27 
1,641 1,624 1",Î48 
123 180 ... 
9,506 11,959 





Tçinidad + Tobago 
Total : 














82 75 59 63 
82 75 59 63 

















Source: FAO Yearbooks 1974-1976 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1974-1976 et données fournies à la CEPAL 





Rice Paddy Yield 100 kg/ha 
Riz Paddy Rendement 100 kg/ha 
Arroz en cascara Rendimiento 100 kg/ha 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas — - — _ _ — 
Barbados - - - - - -
Cuba 15 11 Ik 25 25 25 
Dom. Republic 21 21 23 25 28 31 
Grenada - - - - - -
Guyana 21 17 15 19 20 19 
Haiti 19 11 10 11 11 16 
Jamaica 13 3 k - 2 . .. 
Suriname 29 35 3b 37 36 33 
Trinidad + Tobago 17 17 16 17 18 31 
Total: 20 15 15 20 21 a a e 
isociatea Members, Ebacs Associés, Estados Asociados 
Belize 5 16 21 19 15 17 
I.S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica - - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total: 5 16 21 19 15 17 















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
















• « • 
36 
1977 1975-77 










Trinidad + Tobago 31 
S i l * • ö O 4 • t « 0 « ° • • 























Source: Tables 9A and 9B 
Source: Tableaux 9A et 9B 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas _ _ _ _ 
Barbados . 0 . 
F Cuba 1,410 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 
. F Dom. Republic 300 280 270 26o 260 270 
Grenada - - - - - -
Guyana 
TT! 
10 9 11 13 14 15 
. .F Haiti 3,000 3,000 3,050 3,100 3,200 3,300 
Jamaica 50 36 32 33 4o 40 
Suriname 10 2 2 1 1 . 1 
Trinidad + Tobago 10 8 9 10 
Total: 4,790 4,615 4,824 4,936 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 50 67 71 101 102 111 
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica - - - _ - _ 
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia - _ _ _ _ _ 
St. Vincent - _ _ _ _ _ 
Total: 50 67 71 101 102 111 





Maize (Corn) Area 100 Hectares 
Maïs Superficie 100 Hectares 
Maíz Superficie 100 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT 0U TERRIT0IRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members , Membres, Miembros 
Bahamas - _ _ _ _ _ 
Barbados ... . ,: ... ... ... ... 
F Cuba 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300e 1 ,300 
. F Dom. Republic 26O 290 25O* 330* 200® 260 
Grenada - - - - - -
Guyana 18 12 30 26 4o* 32 
. .F Haiti 3,200 2,380 2,380 2,390 2,390e 2 ,390 
Jamaica 34 62 68 61 56 62 
Suriname 1 1 1 1 1 1 
Trinidad + Tobago 10 10 10 10 10e 10 
Tötal: 4,823. 4,055 4,039 4,118 3,997 4 ,051 
Associated Members, Etats»Associés, Estados Asociados 





St. Kitts-N-A - -
St. Lucia 
St, Vincent - -
Total: 98 114 lio 
CDCC TOTAL: 4,921 4.169 U.1U9 
Source: FA0 Yearbooks 1974-1976 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1976 et données fournies à la CEPAL 











100 Metric Tons 
100 Tonnes Metriques 
100 Toneladas Metricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas _ _ — — - — 
Barbados 10 75 88 109 87 73 
Cuba* T 1. X j "fUU 1,150 1,150 1,150 1,250 1,250 
Dom. Republic 450 4o6 436 456 497 507 
Grenada - - - - - -
Guyana 10 14 18 19 24 28 
Haiti* 2,310 2,200 21,-420 2,400 2,520 2,570 
Jamaica 4o 35 43 49 58 49 
Suriname 10 4 4 2 3 4 
Trinidad + Tobago 30 30 32 33 36 38 
Total : 4,260 3,91^ ^,191 4,218 4,475 4,519 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 










4o 70 68 159 
L^OO 3^84 4,259 fr.377 
160 160 





Maize (Corn) Production 100 Metric Tons 
Maïs Production 100 Tonnes Metriques 
Maíz Producción 100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Baham'as - - - - - -
Barbados 34 27 22 22 22e 22 
Cuba* 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 
Dom. Republic 525 599 481 493 558 511 
Grenada - - - - - -
Guyana 27 27 58 25 33 39 
Haiti* 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Jamaica 44 111 126 125 l o 4 118 
Suriname 4 2 4 1 2 3 
Trinidad + Tobago 38 45 45F F 50 47 
Total: 4,4.22 4,561 4,486 4,466 l i ,511t 4,489 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 




Montserrat - _ _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ _ 
St. Lucia - _ _ _ _ _ 
St. Vincent - _ _ _ ; _ _ 
Total: l6l 128r 127 l8lr 168 159 
CDCC TOTAL: 4,689 4,613 4.647 4,682 4,648 
Source: FA0 Yeaïboqks_ 1974-197.6 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0~1974-1976 et données fournies à la CEPAL 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 
Cuba 10 10 1 0 1 0 10 10 
Dom. Republic 1 5 1 5 1 6 1 7 19 1 9 
Grenada - - - -
Guyana 10 1 5 1 6 1 5 1 7 1 9 
Haiti 8 7 8 8 8 8 
Jamaica 8 10 1 3 1 5 l 4 1 2 
Suriname 10 20 20 20 30 4o 
Trinidad + Tobago 30 n o e 41 ko 38 
Total: 9 • • 0 < 9 9 i l 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 




















TABLEAU 10C, (Cont.) 
CUADRO 
Maize (Corn) Yield 100 kg/ha 
Maïs Rendement 100 kg/ha 
Maíz Rendimiento 100 kg/ha 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-' 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 
Cuba 10 10 10 10 10 10 
Dom. Republic 20 21 17 20 22 20 
Grenada - - - - - -
Guyana 15 22 19 10 8 12 
Haiti 8 ' 10 10 10 10 10 
Jamaica 13 18 18 20 19 19 
Suriname 40 20 4o 10 20 30 
Trinidad + Tobago 38 45 45 50 45 47 
Total: 9. 11 11 11 11 11 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 16 11 12 15 13 13 





















Source: Tables 1QA and 10B. 
Source: Tableaux 10A et 10B 
Fuente: Cuadros 10A,y 10B. 
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TABLE 
TABLEAU H A 
CUADRO 
Bananas Area 100 Hectares 
Bananes Superficie 100 Hectares 
Bananos Superficie 100 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO O TERRITORIO 
I96I-65 I968 1969 1970 I97I I972 
Members, Membres, Mi embros 
Bahamas 
Barbados 
r Cuba 4o 30 30 30 30 30 
. F Dom. Republic 230 200 200 200 200 200 
Grenada 30 40 39 38 39 4o 
Guyana 100 63 70 81 87 86 
. .F Haiti I60 i 4 o 150 150 160 160 
Jamaica^ 360 300 300 300 300 300 
Suriname 20 30 24 20 20 21 
Trinidad + Tobago 10 4 b 4 b 4 
Total: 950 807 817 823 8b 0 84l 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 
W.I.S.A 
Antigua « • • F 
Dominica 
Montserrat 





10 10 ".10 10 





70 80 80 80 80 80 
30 40 40 30 4o 4o 
160 200 200 I80 190 190 















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados. - - - - - -
F Cuba 30 30 30 30 30 
. F Dom. Republic 200 200 200 
Grenada 40 40 40 
Guyana . 86 • 0 • 
. .F Haiti 150 150 73 
Jamaica*" 300 300 300 
Suriname 20 2D 21 22 21 21 
Trinidad + Tobago 5 4 
Total: 831 • • • 0 • e 0 • • 




























Source: F AO Yearbooks 1974-1976 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1974-1976 et données fournies à la CEPAL 











1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Metriques 
1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERpiTORIO 
I96I-65 1968 1969 I97O I97I 1972 










2 - - - - -
39 30 30 45 50 75 
318 t 267 275 275 286* 290* 
1 5 27 23 1 9 14 1 3 e 
24 25 28 29 22 17 
244 174 189 1 7 6 178 180 
202 175 174 150 144 149 
26 45 35 4o* 42* 44 
6 2 2 7 7 




Trinidad + Tobago 
Total: 
Assqciated Members, Etats Associes, Estados Asociados 
Belize 2 ... ... ... 






























TABLEAU 11B ( Cont. ) 
CUADRO 
Production 1000 Metric Tons 
Production 1000 Tonnes Metriques 
Producción 1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
I 9 7 3 1974 1975 1976 1977 1975' 




F 1 ÏF ÍF 1 F 1 F 
F Cuba 75 77 92* 92 F 92 F 92F 
Dom. Republic 310* 302* 318 310 310* 313 
Grenada 1 1 9 II+ 16 ll+F 1 5 
Guyana 16 15 19 18 21+ 20 
. .Fl/ Haiti 180 21+8 2 4 6 F 21+ 6 F 2l+9F 247 
Jamaica —^ 135 97 90 87 96 91 
Suriname —^ 1+2 1+0 1+1+ 43 43 43 
Trinidad + Tobago 7 7 5 5 F 5 F 5 
Total : 776 796 829 818 834 827 
Associated Members, Etats Associé s, Estados Asociados 
Belize ... « • • 3 F 3 F 3 F 3 -
W.I.S.A 
Ant igua - - - - - -
Dominica 28 1+1 3 7 r 1+0 37 38 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia 1+3 51 38 52 40 e 43 
St. Vincent 2I+ 22 1 9 2 8 r 29 25 
Total: 78 1 2 3 109 103 
CDCC TOTAL: 
.* * * * * * 907 9I+I 943 930 
Source: FA0 Yearbooks 1974-1976 and data supplied CEPAL 
Source: Anpuaires FA0 1974-1976 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO I974-I976 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Includes the production of plantains ; Inclue la production des 
plant ains; Incluye la producción de plátanos. 
- 43 
TABLE 











STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
I96I-65 1968 1969 1970 I 9 7 I 1972 
Members, Membres, Mi .embros 
Bahamas - - - - - -
Barbados - - - - - -
Cuba 98 Ï00. 100. 150 . 167 250 
Dom. Republic 138 134 138 138 143 145 
Grenada 50 67 59 50 36 33E 
Guyana 24 4o 40 36 25 20 
Haiti 1 5 3 124 126 126 1 1 9 120 
Jamaica 56 58 58 50 48 50 
Suriname 130 150 146 200 210 220 
Trinidad + Tobago 60 50 50 1 7 5 1 7 5 
Total: 92 93 89 88 92 
Associated Members, Etats Associés, Estados Miembros 
Belize - - - - -
W.I.S.A 
Antigua * * - - - -
Dominica 72 91 86 73 65 63 
Montserrat - - - -
St. Kitts-U-A - - - - -
St. Iyucia 106 108 129 76 68 7 1 
St. Vincent i 4 o 78 83 103 80 73 
Total: 96 — 















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - _ — _ - -
Barbados - - _ _ _ 
Cuba 250 257 257 257 257 257 
Dom. Republic 155 151 151 ... ... ... 
Grenada 28 23 35 
Guyana 19 .. » ' ... 
Haiti 120 l65 167 ... ... ... 
Jamaica 45 45 30 
Suriname 210 200 220 195 205 205 
Trinidad + Tobago i4o 175 
Total: 92 
Associated Members, Etats Associés, Estados Miembros 
Belize - - - - - -
W.I.S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica 47 68 62r 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia 54 64 48 
St. Vincent 80 73 63 ... ... ... 
Total: ... ... 43 
CDCC TOTAL: 
Source: Tables 11A and 11B 
Source: Tableaux 11A et 11B 





Sweet Potatoes Area 100 Hectares 
Patates Douces Superficie 100 Hectares 
Batatas, Camotes Superficie 100 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 196l-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - -
Barbados 10 6 6 5 9 8 
F Cuba 520 620 620 630 630 630 
. F Dom. Republic 80 90 90 90 100 100 
Grenada - _ _ _ _ _ 
Guyana ... ... ... ... ... ... 
HaitiF l60 170 170 170 170 180 
Jamaica 10 29 27 26 38 26 
Suriname ... ... ... ... ... ... 
Trinidad and Tobago 3 5 5 4 4 2 
Total: ~ 783 920 918 925 951 9^6 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - _ _ _ _ _ 
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica - _ _ _ _ _ 
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
. F 
St. Lucia ... ... ... ... 10 10 
F 
St. Vincent 20 10 10 10 10 10 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 












Trinidad and Tobago 2 

























St. Kitts-N-A - -
















10 10 10 10 10 10 
10 10 10 10 10 10 
20 20 20 20 20 20 
957 m • ^ 222 288 • « « 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Guyana + Suriname; Exclue Guyane + Suriname; Excluye 





Sweet Potatoes Production 100 Metric Tons 
Patates Douces Production 100 Tonnes Métriques 
Batatas, Camotes Producción 100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas — _ _ _ _ _ 
Barbados 80 50 49 57 68 76 
F Cuba 2,270 2,330 2,400 2 ,300 2,400 2,450 
Dom. Republic 750 791 852 882 923 964 
Grenada - - - - - -
Guyana 50 
. .F Haiti 840 870 870 880 880 900 
Jamaica 120 196 238 209 325 198 
Suriname - - - - - -
Trinidad and Tobago 10 16e 16 15 14 14 
Total: 4,120 4,253 4,425 4 ,343 4,610 4,602 
Associated Members, Etats Associés , Estados Asociados 
Belize - - - - - -
W.I.S.A 
Antigua - - - Ie 2 l' 
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
. F St. Lucia 10 10 20 20 20 20 
St. Vincent 50 45 47 36 36 29 
Total: 60 55 67 57 58 50 
CDCC TOTAL -M 4.I8O 4,308 M 9 2 h. ,4oo 4,668 3,842 
- 53 ~ 
TABLE 








100 Metric Tons 
100 Tonnes Metriques 
100 Toneladas Metricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1977-1 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 42 33 29 29 4OF 33 
F Cuba 2,450 2,470 2,500 2,550 2,570 2,540 
Dom. Republic 844 661 492 850 650F • 664 
Grenada - - - - - -
Guyana • e e 
..F Haiti 910 ..910 930 940 950 94O 
Jamaica L6O 198 150 162 173 162 
Suriname - - - - - -
Trinidad and Tobago 14 26 25 25 25E 25 
Total: 4,420 4,298 4,126 4,176 4,4o8 4,237 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - - - - -
W.I.S.A 
Antigua 1 1 3 3 Ie 2 
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
F St. Lucia 30 30 10 10 10 10 
St. Vincent 31 23 25 21 7e '18 
Total: 62' 54 38 34. 18E 30 
CDCC TOTAL: 3,663 3x133. 3.327 ' 3,744 3^571 3,548 
Source: FA0 Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FA0 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Guyana + Suriname-, Exclue Guyane + Suriname; Excluye 





Sweet Potatoes Yield Kg/ha 
Patates Douces Rendement , Kg/ha 
Batatas, Camotes Rendimiento Kg/ha 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - -
Barbados 8,000 8,333 8,167 11,400 7,556 9,500 
Cuba 4,365 3,758 3,871 3,651 3,810 3,889 
Dom. Republic 9,375 8,789 9,467 9,800 9,230 9,640 
Grenada - -
Guyana ... ... ... ... ... ... 
Haiti 5,250 5,118 5,118 5,176 5,176 5,000 
Jamaica 8,301 6,759 8,815 8,039 8,553 7,615 
F 
Suriname 7,070 ... ... ... ... 5,053 
Trinidad and Tobago 3,366 3,200 3,200 3,750 3,500 7,000 
Total:—^ 5,262 4,623 4,820 4,695 4,847 4,865 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - _ _ _ _ _ 
W.I.S.A 
F 
Antigua 4,583 - - v . 2,600 3,300 
DominicaF 10,000 - - . -
Montserrat - -
St. Kitts-N-AF 2,000 
J ! 
St. Lucia 4,551 ... ... ... 2,000 2,000 
St. Vincent 2,242 2,500 4,500 4,700 3,600 2,900 
Total: ... ... ... ... 2,900 2,500 
CDCC TOTAL:—^ ^ ^ ^ ^ 4^807 3,977 
TABLE 
TABLEAU 12C ( C o n t J 
CUADRO 
Sweet -Potatoes Yield Kg/ha 
Patates Douces Rendement Kg/ha 
Batatas, Camotes Rendimiento Kg/ha 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 10,500 8,250 2,900 4,000 
Cuba 3,890 3,'f'y4 3,846 3,864 3,830 3,848 
Dom. Republic 8,440 7,344 9,840 9,444 9,286 9,486 
Grenada - - - - - -
Guyana 9 • « 0 0 0 0 0 0 
Haiti 5,056 5,056 4,895 4,947 5,000 4,947 
Jamaica 7,619 7,920 7,500 8,100 6,654 7,364 
F Suriname 5,138 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 














Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - -
W.I.S.A 
£ Antigua 8OO 3,267 3,825 2,969 3,030 
Dominica" - 10,000 10,074 10,000 10,000 
Mont s errat - 1 - - - -
St. Kitts-H- 1,690 1,686 5,000 5,000 5,688 
F St. Lucia 4,213 4,250 2,500 2,667 2,826 
St. Vincent 3,077 3,730 3,629 3,674 3,700 
Total: 
1/ 
3,100 2,700 ' 1,900 1,700 9OO1 
CDDC TOTAL: 3,692 1*632 ... l*6l4 
3,000 
Source: Tables 12A and 12B 
Source: Tableaux 12A et 12B 
Fuente: Cuadros 12A y 12B 
1/ Excludes Guyana + Suriname; Exclue Guyane + Suriname; Excluye 




Pulses, total Area 
Légumineuses Sèches, total Superficie 




STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE I96I-65 1968 
ESTADO 0 TERRITOIRE 
1969 1970 I97I I972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 
F Cuba 39 
























Associated Members, Etats Associes, Estados Asociados 
Belize - _ 
W.I.S.A 
Antigua - -
_ . . F 
Dominica ... ... ... 
Montserrat - -
St. Kitts-N-A - -
St. Lucia ... ... ... ... 













Légumineuses Seeh.es, total 
Legumbres Secas, total 
TABLE 








STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO .0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-' 
Members, Membres,'Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 1 1 1 1 1 1 
F Cuba 35 35 35 35 35 35 
Dom. Republi c kl 63 56 60 61 59 
F Grenada 1 1 1 1 1 
F Guyana 1 1 1 F 2 1 
JP Haiti 9k 94 95 95 96 95 
Jamaica 8 7 8 8 9 8 
Suriname - - - - - -
Trinidad and Tobago 2 
t 
2 2 2 2 2 
Total: o o o 204 199 203 207 203 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 2 2 2 2 F 2 F 2 
W.I.S.A 
Antigua 
^ . . F Dominica 
- - - - - -
0 « 0 1 1 1 1 1 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia • • o .. . . . . .. . 
St. Vincent . . . .. . ... o . . . . . 
Total: 0 0 0 0 0 0 
CDCC TOTAL: 
Source : FA0 Yearbooks 1973-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1973-1977 et données fournies à la CEPAL 





Puises 3 total 
Légumineuses Sèches, total 
Legumbres Secas, total 
Production 1000 Metric Tons 
Fred1;'tien 1000 Tonnes Métriques 
Producción 1000 Toneladas Metricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
I96I-65 I968 1969 1970 I97I I972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas ... __ _ —» _ 
Barbados 1 1 1 1 1 1 
F Cuba 30 22* 23* 22 23 23 
. F 0 Dom. Republic k6 1+8 56 55 59 65 
Grenada 1 - - - - -
Guyana O . 0 
. .F Haiti 70 39 1+3 1+3 1+5 68 
Jamafca 2 7 5 6 7 8 
Suriname - - - 1 - -





























Légumineuses Sèches, total 
Legumbres Secas, total 
TABLE 





1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Métriques 
1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 1 l 1 1 1 1 
F Cuba 24 24 24 24 24 24 
. F Dom. Republic 55 79 51 60 • 54 
Grenada - - - - - -
Guyana 1 1 1 1 1 
. .F Haiti 74 84 86 87 88 87 
Jamaica 6 6 7 6 8 7 
Suriname - 1 1 ... ... ... 
Trinidad and Tobago 3* 3 3 3* 3* 3 
Total: 163^ 199 174 182^ 179^ 178 
Associated Members, Etats Associés, Es tados Asociados 
F Belize ... 1 1 1 1 1 
W.I.S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica^ 1 1 1 1 1 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total: ... 2 2 2 2 2 
CDCC TOTAL: ... 201 Uà l8l 180 
Source: PAO Yearbooks-1973-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1973-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1973-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
a/ Excludes Guyana; Exclue Guyane; Excluye Guyana 






Légumineuses Seches, total 







STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE I96I-65 19^8 1969 19T0 19T1 1972 
ESTAD0 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
F Barbados 9 
Cuba 8 6 7 7 7 6 
Dom. Republic 10 11 13 11 12 13 
Grenada 8 
Guyana 7 6 9 9 8 8 
Haiti 8 8 9 9 9 9 
Jamaica 7 10 6 8 8 8 
Suriname 7 10 
Trinidad and Tobago 18 7 6 6 6 10 
Total: 0 0 0 OOS 0 0 0 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 





s t . Kitts-N-A 
St. Lucia 7 








Légumineuses Sèches, total 







STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
F Barbados 13 12 12 12 12 12 
Cuba 7 7 7 7 7 7 
Dom. Republic 13 12 9 10 9 9 
Grenada 6 6 6 ' 6 6 
Guyana 7 7 7 7 7 7 
Haiti 9 9 9 9 9 9 
Jamaica 10 8 9 8 9 9 
Suriname 11 11 12 12 12 12 
Trinidad and Tobago 14 14 15 15 15 15 • 
Total: 10 9 9 9 9 
Associated Members, Etats Associés,1 Estados Asociados 
Belize 5 6 6 6 6 6 
W.I.S.A -
Antigua - - - - - -
Dominica 6 5 5 5 5 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - • -
St. Lucia 10 10 20 20 20 20 
St. Vincent 7 8 8 9 8 
Total: 
CDCC TOTAL: 
Source: FAO Yearbooks 1973 and 1974 and Tables 13A and 13B 
Source: Annuaires FAO 1973 et 1974 et Tableaux 13A et 13B 
Fuente: Anuarios FAO 1973 y 1974 y Cuadros 13A y 13B 




Cassava Area 1000 Hectares 
Manioc Superficie 1000 Hectares 
Yuca (Mandioca) Superficie 1000 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados • 0 » .. . 
F Cuba 26 30 33 33 33 33 
. F Dom. Republic 15 Ik 14 15 16 17 
Grenada ... 
Guyana 1 1 1 1 1 1 
F Haiti 30 30 32 32 33 33 
Jamaica 1 1 2 2 2 2 
F Suriname 2 2 2 2 2 3 
Trinidad and Tobago 1 1 1 1 1 1 
Total: 0 a « 0 0 0 0 0 « 











- 6 3 -
TABLE 
TABLEAU l^A (Cont.) 
CUADRO 
Cassava Area 1000 Hectares 
Manioc Superficie 1000 Hectares 
Yuca (Mandioca) Superficie 1000 Hectareas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - -
Barbados 0 « • « • • 
F Cuba 34 35 36 37 38 37 
. F Dom. Republic 18 17 15 15 15 15 
Grenada • • • 
Guyana 1 1 1 1 1 1 
F Haiti 33 34 34 34 34 34 
Jamaica 2 2 2 2 3 2 
SurinameF 3 3 • 0 • 
Trinidad and Tobago 1 1 O O ® 
Total: » i • o o o 0 O 0 




Dominica ... ... ... ... ... 
Montserrat - -
St. Kitts-N-A - -
St. Lucia ... ... ... ... ... 
St. Vincent ... ... ... ... ... 
Total: ... ... ... ... ... 
CDCC TOTAL: ... 
Source: PAO Yearbooks 1973-1977 and data, supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1973-1977 et données fournies à la CEPAL 











1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Métriques 
1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT' OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 19T2 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados'' 1 L 1 1 1 1 
F Cuba ITI 210 220 220 210 220 
. F Dom. Republic 148 155 165 ITO 184* 195* 
Grenada - - - - - -
Guyana 10 10 12 14 12 14 
. .F Haiti 111 111 121 130 134 135 
Jamaica 9 9 13 12 19 23 
Suriname 2 1 2* 1* 1F 2* 
Trinidad and Tobago 4 3 4 3 4 4 
Total: 456 500 538 551 565 594 





Mont s errat 
St. Kitts-N-A 















1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Métriques 
.1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO. 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
F Barbados 1 1 1 1 1 1 
F Cuba 230 238 246 254 262 254 
. F Dom. Republic 200* 192 170 171 175* 172 
Grenada - - - - - -
Guyana l4 14 14 ... ... 
F Haiti 142 144 145 148 145 146 
Jamaica 17 • 17 21 23 38 27 
Suriname 2» 2F .. . ... ... ... 
Trinidad and Tobago 5 5 5 5 5 5 
Total: 611 613 ... 




Dominica 1 1* 1 1 1 
Montserrat 
St. Kitts-H-A 






















Source: FAO Yearbooks 1973-1974 and data, supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1973-1974 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1973-1974 y datos suministrados a la CEPAL 





Cassava Yield 100 kg/ha 
Manioc Rendement 100 kg/ha 
Yuca (Mandioca) Rendimiento 100 kg/ha 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968¿ 1969 19T0 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 





F Dom. Republic 
Grenada 
e Guyana 
. .F Haiti 
Jamaica 
o • F 
Suriname 
Trinidad and Tobago 
Total: 
305 266 
65 70 67 67 67 67 
99 1 1 1 1 1 8 1 1 3 1 1 5 1 1 5 
100 100 120 i 4 o 120 iko 
37 37 38 1+1 41 kl 
80 90 65 60 95 1 1 5 
83 69 98 54 60 67 
90 90 90 90 90 90 




























STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
F Barbados 264 265 257 253 253 
F Cuba 68 68 68 69 69 69 
. F Dom. Republic ill 113 113 114 113 I ill 4 
Grenada - - - - - -
Guyana6 l4o i4o i 4 o . .. 
F Haïti 43 42 43 44 43 43 
Jamaica 85 85 105 115 127 135 
« • F Suriname 67 67 67 67 67 
Trinidad and Tobago 123 123 123 124 124 
Total: ... • • i ... 
Associated Members, Etats . Associés, Estados Asociados 
Belize - e - - - -
W.I.S.A 
F Antigua 25 26 27 
Dominica^ 100 100 100 100 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
F St. Lucia... Ill 41 41 41 41 ... 
F St. Vincent 118 118 118 122 12 6 ... 
Total:" • • • 
CDCC TOTAL: 
Source: FAO Yearbooks 1973-1977 and Tables l4A and l4B 
Source : Annuaires FAO 1973-1977 et Tableaux i4a et l4B 











1000 Metric Tons 
1000 Tonnes Metriques 
1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
I96I-65 1968 1969 I97O I97I I972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 1 1+ 1+ 1+ 1+ 1+. 
F Cuba 10 23 11 10 10 12 
Dom. Republic 1+6 51 57 60 62 61+f 
F Grenada 1+ 5 7 6 7 6 
Guyana 1+6 55 61 50 56 28 
. .F Haiti 22 16 22 21+ 26 28 
Jamaica^ II+9 159 159 ll+2 136 139 
Suriname 5 7 6 6 6 6 
Trinidad and Tobago 107 92 96* 81* 83 81+ 
Total: 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados -
Belize 1 1 2 2' 2 2 
W.I.S.A -• 
Antigua - - - - - - ; 
DominicaF 8 9 10 11 11 lU. 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-AF 1 1 1 1 1 1 
St. Lucia 25 37* 37* 39 37 37 
St. Vincent 15 15 15 20 20 20' 
Total: 50 63 65 73 71 71+ ' 
CDCC TOTAL: 1+1+0 
• ^ 
1+88 M U61 w+s 
- 69 -
TABLE 
TABLEAU l^A (Cont.) 
CUADRO 
Coconuts Production 1000 Metric Tons 
Noix de Coco Production 1000 Tonnes Métriques 
Cocos . Producción 1000 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 4 4 4 4 4 4 
F Cuba 17 14 14 8 9 10 
Dom. Republic 65F 62F 64F 65F 67F 65 
F Grenada 6 6 6 6 6 6 
Guyana 27 26 31 32 25 29 
. .F Haiti 28 29 29 29 29 29 
Jamaica 116 96 89 86 87 87 
Suriname 6 6 5 5 5 5 
Trinidad and Tobago 80 76 76 78 79 78 
Total: 349 319 318 313 311 314 
Associated Members, Etats As sociés, Estados Asociados 
Belize 2 o n 2 2 2 2 
W.I.S.A 
Antigua - - - - - -
. . F Dominica 17 16 18 18 18 18 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-AF 1 l 1 1 1 1 
St. Lucia 38 38 38 39 39 39 
St. Vincent 20 20 20 20 20 20 
Total: 78 77 79 80 80 80 
CDCC TOTAL: Ml M 393 m 
Source: PAO Yearbooks 1973-1977 and data, supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1973-1977 et données fournies à la CEPAL 





Copra Production Metric Tons 
Coprah Production Tonnes Métriques 
Copra Producción Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRIT0RI0 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - -
Barbados ... ... ... ... ... ... 
CIATDSL 000 • • • «se • • • ovo 
Dom. Republic^ 6,607 6,900 7,100 7,990 8,260 8,525 
Grenada 1+35 190 1+1+5 582 735r' 609 
Guyana 5,957 7,126 7,555 5,155 6,627 7,820 
0 0 » » 0 0 0 0 0 0 * 0 0 9« • • O 
Jamaica 16,350 l6,76l 15,619 15,685 18,736 15,777 
Suriname 868 ... ... ... ... ... 
Trinidad and Tobago 13,877 13,685 1̂ ,21+1+ 11,192 12,1+50 12,51+1+ 
Tot 8.1 * o'eo «se s • • «s« © 0 « • • e » 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
SôâLiZiô 000 0»» ••• ••• 0 0 # 
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica 1,31+0 1,1+00F 1,509* 1,610* 1,651* 2,136* 
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A 
St. Lucia l+,376 6,77*+ 6,335 6,731 5,963 6,177 
St. Vincent 2,620 2,61+0* 2,1+39 3,0ll+ 2,611» 3,000F 
Total : ... ... ... ... ... ... 
CDCC TOTAL: 
TABLE 
TABLEAU 16 (Cont.) 
CUADRO 
Copra Production ' -Metric Tons 
Coprah Production Tonnes Métriques 
Copra Producción Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - -
Barbados . • • ... . .. • • • .. . • • . 
Cuba . «. • « • «.. • » « • • » « «. 
F 
Dom. Republic 8,660 7,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
Grenada 631 137*" 206 218 279 234 
Guyana 4,513 5,083 10,858 11,437 6,023 9,439 
Hsti"bx » • • ••• ••• ••• ••• 
Jamaica 13,252 8,075 5,722 5,147 3,090 4,653 
Suriname ... ... ... ... ... ... 
Trinidad and Tobago 11,800 6,680 8,908 9,107 9,153 9,056 
Total• ••• ••• ••• ••• ••• 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize ... ... ... ... ... ... 
W.I.S.A 
Antigua - -
Dominica 2,488* 2,124r 2,494 2,460 2,664 2,539 
Montserrat -
St. Kitts-N-A ... ... ... 94 112 
St. Lucia 7,167 5,615 6,285 4,735® 5,525R 5,515 
St. Vincent 3,100F 2,449 2,268 1,057 1,659 l,66l 
Total ... ... ... ... ... ... 
CDCC TOTAL: 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 196I-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados - - - - . - -
F Cuba 500 500 500 500 500 500 
. F Dom. Republic 1,500 1,350* 1,350* 1,360 1,350 1,350 
Grenada - - - - - -
Guyana 13 13 13 13 13 13 
. .F Haiti 300 135 135 135 13l+ 133 
Jamaica^ 6k • • • 1+0 66 1+8 
Suriname 10 10 9 7 5 k 
Trinidad and Tobago 100 100 100 100 
Total:. 2,1+87 ... s . . 5,155 2,168 2,lU8 























STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas -R - - - - — 
Barbados - - - - - -
F Cuba 500 500 500 500 500 500 
. F Dom. Republic 1,390 1,730 2,000 1,300 1,930 1,743 
Grenada -
F 20 
- - - -
Guyana 13 F 20 F 20 F 20 20 
F Haiti 132 131 130 130 130 130 
Jamaica*1 44 F 50 F 50 4OF F 50 47 
Suriname 4 4 4 4 4 4 
Trinidad and Tobago 100 100 100 100 100 100 
Total: 2,183 2,535 2,8O4 2,394 2,734 2,644 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - -
W.I.S.A 
. Antigua - - - - - -
Dominica - -
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia - -
St. Vincent . -
Total: - _ _ _ _ _ 
CDCC TOTAL: 2.183 2.535 2.8o4 2.394 2.734 2.644 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 











100 Metric Tons 
100 Tonnes Métriques 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRIT0IRE 1961-65 1968 1969 19T0 1971 19T2 
ESTAD0 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados - - - - - -
F Cuba 310 300 300 290 290 285 
Dom. Republic bbo 1+50 I4IO 1+30* U60 
Grenada - - - - - -
Guyana 10 13 T T 8 8 
Haiti 310 330 320 300 t 3U8 319 
Jamaica 21 20 16 18 lb 10 
Suriname Ie 2 2 2 2 1 
Trinidad and Tobago 35 b6 32 23 bo 33 
Total: 1,2i+T 1,161 1,117 1,050 1,132 1,116 
Associated Members, Etats Associes, Estados Asociados 
Belize - -
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica - _ _ _ _ _ 
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia - - -
St. Vincent - _ _ _ _ _ 
Total: - - - - _ 
CDCC TOTAL: 1.2UT l,l6l 1,11T 1.050 1.132 I.II6 
TABLE 





Production 100 Metric Tons 
Production 100 Tonnes Métriques 
Producción 100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY' 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
.ESTADO 0 TERRITORIO. 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - - -
Barbados - - - _ - - . 
F Cuba 300 270 250* 250* 250* 250* 
Dom. Republic 460* 540 620 420* 600* 547 
Grenada _ - _ - — — 
Guyana 8 7 7 7 7 7 
Haiti 332 321 314 333 294 314 
Jamaica 11 16 12 12 15 13 
Suriname 1 1 1 1 1 1 
Trini'dad and Tobago 27 19 4o 27 29 32 
Total : 1,239 1,174 1,244 1,050 1,196 1,163 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize _ _ _ _ _ _ 
W.I.S.A 
Antigua _ _ _ _ _ _ 
Dominica _ _ _ _ _ _ 
Montserrat _ _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A _ _ _ _ 
St. Lûcia _ _ _ _ _ _ 
St. Vincent _ , _ 
Total : _ _ _ _ _ _ _ 
CDCC TOTAL: 1,239 1,174 1,244 1.050 1.196 1.16 
Source: FA0 Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente.:' Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 





Feves de Cacao 




STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas — — — _ _ 
Barbados - - - - -
F Cuba U,280 ... ... 2,600 2,600 3,000 
F Dom. Republic 76,000 ... ... 75,000 70,000 75,000 
F Grenada U,900 ... ... 5,000 5,000 5,000 
Guyana 716 796 796 773 775 728 
. .F Haiti 1,080 ... ... 1,500 1,500 1,500 
Jamaica? 7,0l+2 ... ... 13,65^ 1^,152 II+ ,793 
Suriname 918 550e 595 511 1+28 396 
Trinidad and Tobago 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
Total: llU,936 ... 119,038 Hb,1+55 120,1+17 
Associated Members, Etats Associés , Estados Asociados 
Belize - - - - -
W.I.S.A 
Antigua - - - - -
DominicaF 1+80 1+00 1+00 l+oo 
Montserrat - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - -




o d o e e 0 . . . 
e o o o t o 900 900 900 
CDCC TOTAL: - ... « • « 0 * 0 119,938 115,355 121,317 
- 77 -
Cocoa Beans 
Fèves de Cacao 











STATE OR TERRITORY 
ETAT. OU TERRITOIRE ' 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados - - - - - -
F Cuba 3,000 3,000 2,000 2,000 3,000 2,333 
F Dom. Republic 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
F Grenada 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Guyana 575 648 F 1,000 1,000F 1,0Ö0F 1,000 
. .F Haiti 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 
Jamaica6 15,429 15,833 16,079 I6',0l6 16,000 16,032 
Suriname 403 396 4 01 390 390 394 
Trinidad and Tobago 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
Total: 116,377 117,480 116,480 116,4o6 117,390 116,759 



































118.380 II8.88O II8.806 119.790 119.159 
Source: • FA0 Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: - Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes St. Vincent 1970-1974. Exclue St. Vincent 1970-1974; 






Feves de Cacao 




Metr ic Tons 
Tonnes Met r iques 
Toneladas Mé t r i ca s 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 
Cuba 2,152 1,900 1,200 1,330 1,000 1,900 
. F Dom. Republic 29,000 28,000 1+1+ ,000 27,000 1+1+ ,000 
Grenada 2,600 1,783 l+,090 2,725 5,887r 5,92l+: 
Guyana 165 29 30 26 31 27 
F Haiti . 2,1+80 ' 2,200 2,1+00 2,500 2,600 2,500 
Jamaica 2,61+7 1,528 1,831+ 1,865 2,380 2,112 
Suriname 265 100e 127 IO6 83 58 
Trinidad and Tobago 6,006 6,873 3,1+61+ 6,213 3,767 7,51+2 
Total: 50,783 1+3,1+13 1+1,11+5 58,765 1+2,71+8 61+,063 
Associated Members, Etats Associes, Estados Asociados 
Belize - -
W.I.S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica 160 150 1I+9 105 76 121 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - -
St. Lucia 200 130 108 87 112 121 
St, Vincent 
360^ 
113 113 113 113 113 
Total: 393 370 305 301 355 
- 79 -
Cocoa Beans 
Feves de Cacao 
Cacao en Grano 
TABLE 








STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - — — — — 
Barbados - - _ - - -
F Cuba 1,800 2,000 1,000 1,000 2,000 1,333 
Dom. Republic 28,000 38,300 30,900 33,100 34,500 32,833 




. .F Haïti 2,700 2,800 2,950 3,000 3,000 2,983 
Jamaica 1,624 1,801 1,599 1,639 2,000F 1,746 
Suriname 50 • 54 55 58 61 58 
Trinidad and Tobago 3,162 4,161 5,240 3,249 3,345 3,945 
Total: 43,511 54,573 47,137-7 48,132—7 49,572^48,280^ 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize - -
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica ... 196 290 320 
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia 96 129 104 
St. Vincent 113 
Total: ... 325^ 39b- ' 
CDCC TOTAL: ^ 54. 998-^7.531-7 ... 
Source: FAO Yearbooks .1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
a/ Excludes St. Vincent; Exclue St. Vincent; Excluye St. Vincent 
b/ Excludes Guyana; Exclue Guyane,; Excluye Guyana 
çj Excludes Guyana + St. Vincent; Exclue Guyane. + St. Vincent;. Excluye Guyana + St. Vincei 
C - CITRUS 
C - AGRUMES 
C - CITRICOS 





Oranges + Tangerines Production Metric Tons 
Oranges + Tangerines Production Tonnes Metriques 
Naranjas + Tangerinas Producción Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE I96I-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - -
Barbados - -
CubaF 87,000 139,000 130,000 138,000 98,000 130,000 
Dom. Republic^ 5^,000 58,000 58,000 60,000 6ls000 62,000 
GrI*6n£lCL£l ooo eoo oeo 000 000 eoo 
Guyana 11,000 ... ... ... ... ... 
F 
Haiti 28,000 
Jamaica 79,000 85,085 73,30^ 65,1^2 72,727 83,160 
Suriname 8,000 119000F 11,809 6,056 10,030 11,575 
Trinidad and Tobago 16,000 11,85^ 8,110 11,822 7,^05 9,796 
TOt St3 09e 000 oeo 000 000 ooo 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 30,000 29,958 3U 9666 22,798 37,7^8 36,502 
W.I.S.A 
Antigua - -
Dominica 1,000 ... ... ... ... 
Montserrat - = = = = = 
St. KtttB-N-A - = = = = = 
St. Lucia - = = = = = 
St. Vincent = = = = = = 
Total: 31,000 29,958^31», 666^22,798^37,7^8^36,508^ 
CDCC TOTAL• ooo oeo ooo oeo ooo o » e 
- 81 -
Oranges + Tangerines 
Oranges + Tangerines 











STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1971+ 1975 1976 1977 1975-77 









129,000 11+2,000 11+8,000*156,000*11+8,667 
68,000* 68,000 69,000 70,000 69,000 
Guyana • • • 1 , 0 8 9 • • • 
. .F Haïti 21+ ,000 2l+,000 2l+-,-000 2l+,000 25,000 21+ ,000 
Jamaica 23,1+08 39,309 1+0,81+9 1+1,231+ 1+2,01+2 1+1,375 
Suriname 11,600 17,1+63 1 5 , 0 3 6 i o , o o o F i o , o o o F 11,679 
Trinidad and Tobago 556 1 0 , 1 2 0 2,681+ 6 , 2 3 7 F 7l+l+F 3 , 2 2 2 
Total: ... ... ... ... 











39,61+6 Ul+,91+7 32,690 2 5 , 5 1 5 22,01+5 2 6 , 7 5 0 
3,266 1 , 9 6 6 2 , 0 1 2 
39 >61+65-/ 1+8,213 3l+,656 2 7 , 5 2 7 22,01+5^26,750^/ 
Source: FAO Yearbooks 197I+-I977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 197I+-I977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 197I+-I977 y datos suministrados a la CEPAL 






Pamplemous s e s 
Toronjas 
Production Metrie Tons 
Production Tonnes Métriques 
Producción Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - -
Barbados - - - - - -
CubaF 10,000 15,000 13,000 17,000 14,000 19,000 
Dom. Republic^ 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 
Grenada - - - - - -
Guyana ... ... ... ... ... ... 
E 
Haiti 6,000 ... ... ... ... ... 
Jamaica 48,000 29,766 26,216 21,524 24,060 17,435 
Suriname 5,000 6,000F 5,090 4,l60 5,373 6,821 
Trinidad and Tobago 28,000 22,103 13,191 18,2036 12,298 18,193 
Total: —7 99,000 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 8,000 8,448 10,208 9,317 13,638 15,279 
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica 3,000 ... ... ... ... ... 
Montserrat 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia - - - - - _ _ 
St. Vincent - - - - - -
Total: 11,000 8,448 10,208 9,317 13,638 15,279 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO; 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - . -
Barbados - - - - - -
F Cuba 20,000 31,000 25,000 34,000 35,000 31,333 
. F Dom. Republic 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 
Grenada - - - - - -
Guyana 
. .F Haiti 7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
Jamaica 26,216 2k,12k 23,648 24,377 21,049 23,025 
Suriname 6,000 5,123 5,530 6,000F 6 , o o o F 5,833 














Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize lit,170 15,495* ' 19,410 13,934 12,701 15,348 
W.I.S.A 
Antigua - - - - -
Dominica 0 0 0 6,503 7,620 1 2 , 9 5 5 • t • 
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total : 14,170 21,998 27,030 26,889 • • • • • • 
QPÇÇ Tpm: a • • 109.212 97.474 111.046 • • • * • • 
Source: FAO Yearbooks. 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Guyana; Exclue Guyane; Excluye Guyana. 
2/ Excludes Dominica 1968-1973 and 1977; Exclue La Dominique 1968-1973 et 





Lemon, Limes + Citrus Fruit N. 
Citrons, Limes + Agrumes Nda. 
Limones, Limas + Cítricos Nep, 






STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miem"bros 












Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize ... ... ... ... 
W.I.S.A 
Antigua - - - -
Dominica ... ... ... ... 
Montserrat - -
St. Kitts-N-A - -
St. Lucia - -
St. Vincent - ~ 
Total: 
CDCC TOTAL: 
680 680 998 998 998 
8,000 12,000 12,000 8,000 11,000 12,000 
8,000 6,000 6,000 7,000 11,000 7,000 
1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1 ,000 
9 , 4 l 6 9 ,907 9 ,979 10 ,263 1 0 , 4 3 3 
16,000 15,000 15,000 18,000 18,000 19,000* 
15,000 13 ,977 9,765 1 6 , 7 2 3 1 8 , 7 1 4 1 7 , 4 9 7 
1 ,000 622 427 426 440 64o 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
. • . 63,695 5 9 , 7 7 9 67,126 7 5 , 4 1 5 72,568 
- 85 -
Lemon, Limes + Citrus Fruit N.e.p 
Citrons, Limes + Agrumes Ma. 











STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miémbros 
Bahamas - - - - -
1/ Barbados— 998 '998 99 8 998 998a 998 
F Cuba 12,000 13,000* 15,000 16,000 16,000 15,667 
. F Dom. Republic 11,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
F Grenada 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,333 
Guyana—^ 10,773 9,979 10,206 10,206 
Haiti 23,000* 23,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
Jamaica1" 4,052* 6,466* 6,136* 4,879* 5,411* 5,415 
Suriname 650 580 
Trinidad and Tobago 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Total: 67,473 71,023 73,340^73,083-/ • • • 











3,048 3,201 3,4l6 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 197I+-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 197Ú-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
a/ Excludes Suriname; Exclue Suriname; Excluye Suriname 
1/ Citrus fruits, total; Agrumes, total; Cítricos, todos. 
D - LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
D - ELEVAGE ET PRODUITS D'ELEVAGE 















STATE 0R TERRITORY 
ETAT 0U TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas" 3 3 3 3 3 3 
F Barbados 16 17* 18 18 19 20 
F Cuba 5,951 7,172 7,250 7,100 7,200 7,000* 
. F Dom. Republic 899 1,082* 1,090* 1,100* 1,339* 1,423* 
Grenada 7 7 6 6 5* 6 
Guyana 245 250 257 258 260 265 
Haiti^ 685 845 900 718 722 727 
Jamaica 240 61 61 56 56 54 
^ • F Suriname 38 47* 46* 46 45 4i 
'Trinidad + Tobago 52 59 60 63" 65 67 
Total: 8,136 9,543 9,691 9,368 9,714 9,611 
Associated Members, Etats Associés , Estados Asociados 
Belize 26 29 30 38 38 4o 
W.I.S.A 
Antigua 6 7 8 8 8 9 
Dominica^ 5 3 3 3 3 3 
Montserrat 5 7s 7» 7 7 7 
St. Kitts-N-A 6 7 
. F St. Lucia 10 12 12 13 13 14 
St. Vincent 7 7 7 7 7 7 
Total 65 65 77 76 76 87 



















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 4 4 4 4 4 4 
F Barbados 21 22 19 18 18 18 
F Cuba 5,354* 5,375* 5,450 5,500 5,644 5,531 
F Dom. Republic 1,500* 1,837 1,900 1,950* 2,000* 1,950 
Grenada 6 6 5 5 5 5 
Guyana 265 270* 2 275* 280 290 282 
Haiti** 732 737 742 748 755 748 
Jamaica 64 67 70 68 67 68 
F Suriname 4i 25* 26 23 24 24 
Trinidad + Tobago 70 71* 72* 73 75 74 
Total: 8,057 8,4l4 8,536 8,669 8,882 8,696 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 42 45 47 48 49 48 
W.I.S.A 
Antigua 10 7 7 6 6 6 
F Dominica 4 4 4 4 4 4 
Montserrat 8 5 8 8 8 8 
St. Kitts-N-A 8 6 8 8 8 8-
F St. Lucia 14 15 15 15 
St. Vincent 7 7 7 7 7 7 
Total: 95 88 96 96 97 96 
CDCC TOTAL: 8,152 8,502 8,632 8,765 8,97? 9,792 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 





Pigs Stocks 1000 üead 
Porcins Effectifs 1000 Tête 
Cerdos Existencias 1000 Cabeza; 
üTATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 I97O 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 11 11 11 12 14 15 
Barbados 25 28* 29 30 32 F 32 
F Cuba 1,296 1,531 1,500 1,490 1,460 1,450 
Dom. Republic TO6 1,275 1,300 F 1,050 F 1,100 76 o F 
Grenada 10 12 F 13 13 15* I6f 
Guyana 48 79 81 90 100 100 
. .F Haiti 1,2 64 1,654 1,700 1,520 1,560 1,602 
Jamaica 128 lo6 129 124 95 126 
Suriname 8 9 10 14 13 13 
Trinidad * Tobago 4o 
4,70517 4,773—7 4,343—7 
10 12 
Total: 3,536 4,399 4,126 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 14 14 14 15 F 17 l8F 
W.I.S.A 
F Antigua 2 3 3 3 4 5 
. . F Dominica 8 6 6 6 7 7 
F Montserrat 3 3 » 2* 2 3» 2 
St. Kitts-N-AF 8 11 13 14 15 15 
St. Lucia 15 F 19 F 20 22 24F 24F 
St. Vincent 5 5 4 4 4 6 
TOtal: 55 61 62 66 74 77 
CDCC TOTAL: 3,591 4,766^ 4.835^/ 4,409^ 4,473 1^203 
_ 89 -
TABLE 
TABLEAU 23 (Con t . ) 
CUADRO 
Pigs Stocks 1000 Head 
Porcins Effectifs ILfflfOO '.Téfoe 
Cerdos Existencias • 1 0 0 0 Cabeza 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 15 15 16 17 17 17 
Barbados F 33 34F 36* F 37 38F 37 
Cuba 1,450 1 ,450 1,450 1,460 1,506 1,472 
Dom„ Republic F 780 F 800 820F F 821 753* 798 
Grenada l6* 16F 10 F 10 F 11 10 
Guyana 90 F 106 120* F 125 F 131 125 
. .F Haiti 1,645 1 ,682 1,735 1,770 1,800 1,768 
Jamaica 151 100 88 120 131 113 
Suriname 18 17 19 17 18 18 
o fflr-lrixdad + Tobago l4 12 12 16 31 20 
Total: 4,212 4 ,232 4,306 4,393 4,436 4,378 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 20F 17 19 20F 21F 20 
W.I.S.A 
F Antigua 7 7 6F 6F 6F 6 
DominicaF 8 8 8 8 8 8 
F Montserrat 3 3 3 3 3 3 
ST. Kitts-I-AF 16 17 17 18 19 18 
St. Lucia 8 8 8 9 10 9 
St. Vincent 4 4f 4F 4* 6 5 
Total: 66 64 65 68 63 65 
CDCC TOTAL 4,273 4,296; 4,371 4.461 4.499 4.444 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Trinidad + Tobago; Exclue TrinitéO. + Tobago; Excluye 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961.-65 1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 22 24 25 25 26 27 
F Barbados 38 4l* 42 43 44 45 
F Cuba 229 260 270 280 290 300 
. F Dom. Republic 38 82 83 84F 85F 47 
Grenada 9 8 8 8 9 9 
Guyana 56 98 99 99 90 102 
Haiti 58 76 78 68 71 73 
Jamaica 11 22 19 15 12 13 
F Suriname 5 3* 3 3 3 
Trinidad + Tobago 5 5 6 5 6 7 
Total: 471 620 633 630 636 626 
Associated Members, Etats Associés , Estados Asociados 
Belize 2 2 2 2 2 3 
W.I.S.A 
Antigua 6 50. 17 21 
. . F Dominica 3 3 3 3 3 3 
F Montserrat 2 5» 5« 4 4 3 
St. Kitts-N-AF lb 16 17 lb 19 20 




























STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 197^ 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO O TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 28 ?9 30 31 31 31 
F Barbados 46 47 48 ^9 49 49 
F Cuba 310 320 330 34o 346 339 
. F Dom. Republic 48 rf 50 51 52 51 
Grenada 9 8* 7 7 8 7 
Guyana 73 104* 106* 108F H 6 f n o 
Haiti 75 77 79 81 83 81 
Jamaica 11 11 8 15 13 12 
F Suriname 3 4* 4* 4* 4F 4 
Trinidad + Tobago 7 8» 9 10 10 10 
Total: 610 656 670 696 712 693 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 3 3 3 3 3 3 
W.I.S.A 
Antigua 22 23 e o e 
. . F Dominica 3 3 3 3 3 3 
F Montserrat 3 3 3 3 3 3 
St. Kitts-N-A F 21 21 21 22 22 22 
St. Lucia 9 10 11 11 11 11 
St. Vincent 5 5 5 6 7 6 
Total: 66 68 46^ 48^ 495/ 48^ 
CDCC TOTAL M 124 -ggJ msJ m - lliQ-7 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 





Goats Stocks 1000 Head-
Caprins Effectifs 1000 Tête 
Caprinos Existencias 1000 Cabeza 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 14 14 15 15 15 15 
F Barbados i £ 19* 20 20 21 21 
F Cuba 72 82 82 84 83 83 
. F Dom. Republic 2U0 780 775 760 750 328 
F Grenada 4 5 4 4 4 4* 
Guyana 28 38 39 37 30 50 
F Haiti 990 1,295 1,300 1,189 1,221 1,254 
Jamaica 525 203 135 125 82 
F Suriname 11 7* 5 5 6 
Trinidad + Tobago 30 33 33 35 35 38 
Total 1,930 2,476 2,|+08 2,274 2,164—7 1,881 
Associated Members, Etats Associ es, Estados Asociados 
Belize 1 1 1 1 1 1 
W.I.S.A 
Antigua 6 15 18 
. . F Dominica 5 5 5 5 5 5 
F Montserrat 4 3* 2* 3 3 3 
St. Kitts-K-A 10 12 12 12 12 13 
F St. Lucia 4 5 5 5 5 5 
F St. Vincent 6 4 3 3 3 4 
Total: 36 30—7 28—7 29— 44 49 















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 19lk 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 16 16 16 1.6 16 16 
F Barbados 22 23 24 25 26 25 
F Cuba 86 89 90 92 94 92 
. F Dom. Republic 335 34o 345 355 355 352 
F Grenada 4* 6* 5 5 5 5 
Guyana 75 55 60 62F 64F 62 
. .F Haiti 1,287 1,316 1,356 1 ,380 1 ,4oo l ,379 
Jamaica 50 13 18 21 30 23 
F Sunname 6 6 5 5 5 5" 
Trinidad + Tobago 39 40 4i 42 43 42 
Total: 1,920 1,904 1,96o 2 ,003 2 ,038 2 ,000 
Associated Members, Etats Associés ;, Estados Asociados 





5 5 5 5 5 5 
F Montserrat 3 3 3 3 3 3 
St. Kitts-N-A 13 13 14 14 14 14 
. F St. Lucia 5 8 9 9 9 9 
St. Vincent^ 3 3 3 3 4 3 
Total: 48 53 35a/ 35a/ 36—/ 35— 
CDCC TOTAL: 1,968. 1,957 1,995-7 2 ,038^ 2 ,0745/ 2 ,036*/ 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 197I+-I977 y datos suministrados a la CEPAL 
a/ Excludes Antigua; Exclue Antigüe.; Excluye Antigua, 





Poultryi7, Stocks 1000 Head 
Volailler1' , , Effectifs 1000 Tête 
Aves de Corral— Existencias 1000 Cabeza 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members , Membres, Miembros 
F Bahamas jy u 675 680 685 690 700 
F Barbados 324 335 338 340 350 36o 
F Cuba 8,36o 9,500 9,700 13,526 13,431 13,231 
. F Dom. Republic 8,983 7,032 7,333 7,538 7,637 7,7^3 
F Grenada 151 150 155 185 250* 280 
Guyana 1,5^0 5,923 6,450 7,006 8,000 18,500 
. .F Haïti 2,770 3,600 3,610 3,185 3,249 3,313 
Jamaica 2,039 7,632 8,458 10,178 13,550 11,443 
Suriname 365 44 7F 458F 3,607 '3,684 3,783 
Trinidad + Tobago 3,120 4,28OF 4,672F F 5,130 5,34OF 13,783 
Total: 28,248 39,574 41,854 51,377 56,181 73,136 
Associated Members , Etats Associés , Estados Asociados 
Belize 177 24o 245 260 270 28o 
W.I.S.A 
F Antigua 45 000 OOS 55 56 
« • • F Dominica 51 44 44 44 82 86 
F Montserrat 25 26 27 28 28 29 
St. Kitts-N-AF 50 000 66* 68 
. F St. Lucia 53 0 0 0 73* 73 
St. Vincent 40 8OF 85 100 F 105 49 
Total: 441 e o o e o o OOO 679 641 
- 95 -
TABLE 
TABLEAU 26 (Con t . ) 
CUADRO 
Poultry^, / Stocks 1000 Head 
Volaille - , Effectifs 1000 Tête 
Aves de Corral — Existencias 1000 Cabeza 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas'* 715 725 735 750 765 750 
Barbados^ 370 3T1» 380 390 392 387 
F Cuba 16,329 15,785 18,329 18,130 18,885F 18,448 
. F Dom. Republic 7,445 7,568 7,651 7,754 7,938 7,781 
F Grenada 300 280 250 256F 261F 256 
Guyana 10,000 9,000 9,500F 10,000F 10,800F 10,100 
F Haiti 3,375 3,442 3,511 3,560 3,664 3,578 
Jamaica 14,900 16,933 19,333 19,700 21,909 20,314 
Suriname 3,980 4,210 4,087 4,312 4 , 4 o o 4,266 
Trinidad + Tobago 11,632 12,717 13,872 16,837 18,091 16,267 
Total: 69,046 71,031 77,648 81,689 87,105 82,147 
Associated members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 290 312 1328 343 36i 344 
W.I.S.A 
F Antigua 58 60 61 62 63 62 
. . F Dominica 90 94 98 102 106 102 
F Montserrat 29 29 30 30 30 30 
St. Kitts-H-AF 70 72 71+ 76 78 76 
. F St. Lucia 73 112 90 80 80 83 
St. Vincent 118F 125 F 132 I4OF 50 107 
Total: 728 8o4 813 833 768 805 
CDCC TOTAL 69,77^ 7.1*83.5 78,461 82,^22 87.873, 82.952 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
]J Includes chickens, ducks and turkeys; Inclue poules, canards et dindons; 





Ccws Milk3 whole , f r e s h 
La i t de Vaehe, e n t . f r a i s 




Metr i c Tons 
Tonnes Mét r iques 
Toneladas Mé t r i ca s 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITORY I96I-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres:, Miembros 
r Bahamas 1 2 2 2 2 2 
Barbados 6 4 4 4 4 
P Cuba -,r>) _> y* 423 351 475 505 520 
Dom. Republic 186 24o 260 283 304* 315s 
F Grenada - - - - - -
Guyana 18 22 20 20 17 17 
. .F Haiti 23 19 19 35 37 38 
Jamaica 39 43 45 51 49 48 
Suriname 8 13F F 15 8 7 7 
Trinidad + Tobago 4 8F 6 7 9 17 
Total: 679 774 722 885 934 968 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
F Belize 5 6 6 8 8 8 
W.I.S.A 
F Antigua 3 4 5 5 5 5 
. . F Dominica 1 1 1 1 1 1 
F • Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
. F St. Lucia 1 " 2 2 2 2 2 
St. Vincent - - - - - -
Total: 10 13 14 16 16 16 
CDCC TOTAL: §M M 736 901 250 £§4 
97 -
Cows Milk, rhole, fresh 
Lait de Vache, ent. frais 











STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO O TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 2 2 3 3 3 3 
Barbados 4 5 5 6 8F 6 
F Cuba 530 594 612 637 662 637 
Dom. Republic 330 340* 320 340 325* 328 
F Grenada - 1 1 1 1 1 
Guyana 17 11 12 13 F 12 12 
. . F Haïti 38 39 40 kl 42 41 
Jamaica 48 51 51 49 54F 51 
Suriname 6 8 8 8 8 8 
Trinidad + Tobago 7 8 8 7 6 7 
Total : 982 1,059 1,060 1,105 1,121 1,095 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 4 4 4 4 4 4 
W.I.S.A 
r Antigua 5 5 6 6 6 6 
. . F Dominica 1 1 i l 1 1 
F Mont s errat 1 1 2 2 2 2 
St. Kitts-N-A - - - - - -
F St.. Lucia 2 l 1 l .1 1 
St. Vincent - l 1 l 1 1 
Total: 13 13 15 15 15 15 
CDCC TOTAL: 2£5 1*275 1,120 1.13 6 1.110 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies àJa CEPAL 





Hers Eggs Production Metric Tons 
Oeufs de Poule Production Tonnes Métriques 
Huevos de Gallina Producción Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 1969 I97O 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 210 200 200 200 300 300 
Barbados 520 860 831 839 846 855 
Cuba 33,64o 55,800 57,200 63,000 69,300 70,600 
. F Dom. Republic 12,984 18,100 18,900 19,400 17,500 18,000 
F Grenada 303 500 560 
Guyana 1,992 1,155 1,166 1,265 l , 4 o 8 1,452 
. .F Haiti 5,600 9,400 9,900 10,500 13,300 14,200 
Jamaica 4,196 i o , o o o F 6,550 7,598 8,332 6,445 
Suriname 938 F 1,200 F 1,200 2,619 2,421 2,415 
Trinidad + Tobago 1,600 1,600 2,091 2,703 2,942 2,612 
Total : 61,983 116,849 117,439 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
. F Belize 254 ... 450 480 
W.I.S.A 

















Oeufs de Poule 











STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1.977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORÏO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas'" 288 300 320 330 34o 330 
Barbados 862 1,134 1,661 1,681 F 1,700 1,681 
Cuba 71 F ,930 75,965* 83,300* 82,330 86,900* 84,177 
. F Dom. Republic 20 ,500 21,000 21,500 22,000 22,300 21,933 
F Grenada 600 620 650 660 670 660 
Guyana 1 ,551 1,919 2,007 3,096 2,909 2,671 
. „F Haiti 7 ,4oo 7,600 7,800 8,000 8,200 8,000 
Jamaica 7 ,179 7,231 7,703 8,489 7,965 8,052 
Suriname 2 ,391 2,648 3,300 3,520 3,410 3,410 
Trinidad + Tobago 2 ,363 2,144 2,441 2,341 2,998 2,593 
Total: 115 ,064 120,561 130,682 132,447 137,392 133,507 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
. F Belize 520 54o 560 580 6OO 580 
W.I.S.A 
F Antigua 120 120 124 128 130 127 
Dominica „ . . 216 225 234 244 234 
F Montserrat 43 43 44 45 46 45 
St. Kitts-N-AF 24o 250 250 260 270 260 
. F St. Lucia 4io 425 450 46o 470 460 
Sto Vincent 400 420 450 480 450 
Total: 1,994 2,073 2,157 2,24o 2,157 
CDCC TOTAL: • 122,555 132,155 134,604 139.632 135.664 
Source: FAO Yearbooks 1973-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1973-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FAO 1973-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
- i O u 
ÍABI-1: 
T A B i í E A U 2 9 
CUADRO 
Beef *• Veal 
Viande de Boeuf et Veau 




100 Metric Tons 
100 Tonnes Métriques 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
EIAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 19 69 1970 1971 1972 
Members s Membres, Miembros 
Bahama? - - - - - _ 
Barbados 3e • 4 6 6 6 4 
F Cuba 1,520 1,830 1,850 1,810 l,84o 1,860 
Dom. Republic 250 240 24OF 320 330* 370* 
Grenada . . . OOO O . O 0 = O 
Guyana 30 4o 42 4o 43 1+4 
. F Haiti 130 120 120 170 170 170 
Jamal c.a .110 129 137 124 117 123 
Suriname .10 10 10 11 10 II 
Trinidad + Tobago 10 14 15 13 16 15 
Total:-7 2,063 2,387 2,420 2,494 2,532 2,597 








St o lucia 
St o Vincent 
Total: ^ 

















Beef + Veal 
Viande de Boeuf et Veau 
Carne de Vaca y Ternera 
TABLE 





100 Metric Tons 
100 Tonnes Métriques • 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 197^ 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - ~ - - -
Barbados 5 4 2 2 2e 2 
F Cuba 1,880 l,84o 1,870 1,960F 2,040 1,957 
Dom. Republic 390* 390* 370* 420* 360* 383 
Grenada 0 0» eoa • 0 • 
Guyana 38 39 40 31 37 
. .F Haiti I80 180 180 180 180 180 
Jamaica 132 127 144 127 124 132 
Suriname 10 9 10 10 9 10 • 
Trinidad + Tobago 
Total:-7 
16 15 12 13 13 13 
2,657 2,603 2,627 2,752 2,759 2,713 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 10 9 10 F 10 F 10 10 
W.I.S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica - - - - - -
Montserrat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia 000 000 000 e » 0 o«e 
St. Vincent 2 1 1 1 1 1 
Totals^ 12 10 11 11 11 11 
CDCC TOTAL:-7 2.669 2,613 2*6^8 2,763 2.770 2.724 
Source: PAO Yearbooks 197^-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 197^-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FA0 1974.1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Grenada; Exclue Grenade; Excluye Grenada 
2/ Excludes St. Lucia; Exclue Ste Lucie; Excluye Sta Lucia 






Pork Production 100 Metric Tons 
Viande de porc Production 100 Tonnes Métriques 
Carne de cerdo Producción 100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1961-65 1968 19 69 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 10 13 17 17 17 17 
F Cuba 3^0 400 390 390 380 380 
F Dom. Republic 80 70 70 110 120 160 
Grenada 
Guyana 10 10 12 12 15 15 
F Haiti 170 210 220 220 
Jamaica • 30 49 60 68 50 68 
Suriname - . .. 5 6 6 










Associàtéd '.Mêmbérs, Etats Associés , Estados Asociados 
Belize 1 1 2 2 3 k 
W.I.'S.A 
Antigua - - - - - -
Dominica - - - - - -
Mont s errat - - - - - -
St. Kitts-N-A - - - - - -
St. Lucia - - - - - -
St. Vincent - - - - - -
Total : 1 1 2 2 3 k 
CDCC TOTAL: 661 t u m 821 888 
- 103 -
TABLE 
TABLEAU 30 (Cont.) 
CUADRO 
Pork 
Viande de porc 




100 Metric Tons 
100 Tonnes Métriques 
100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 5 - 7 7 
Members; Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados 1 5 9 7 12 F 20 13 
F Cuba 380 380 380 390 4oo 390 
. F Dom. Republic 170* 180* 190* 210* 230* 210 
Grenada • 0 • « • 0 • • • 
Guyana 14 11- 16 22 23 20 
. .F Haiti 230 240 24o 24o 240 24o 
Jamaica 96 44 51 69 79 66 
Suriname 7 8 9 8 8 8 
Trinidad + Tobago 24 20 16 24 26 22 
Total 936 892 909 975 1,026 970 
Associated Members, Etats Associés , Estados Asociados 









CDCC TOTAL: 1/ 
3 2 2 2 
m ^ m m 1.028 
2 
972 
Source: FA0 Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FA0 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente.:' Anuarios FA0 1974-1977 y datos suministrados a la CEPAL 






Viande de volailles 
Carne de aves de corral 
Production 100 Metric Tons 
Production 100 Tonnes Métriques 
Producción 100 Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE I96I-65 1968 I969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 10 l+O 
Barbados 5 5 , 6 7 . 15 
F Cuba 280 220 220 320 320 330 
. F Dom. Republic 100 2I+O 2 50* 250* 
Grenada . . . . . . . . . 
Guyana 20 27 27 3I+ 39 47 
. .F Haiti 20 20 20 20 
Jamaica 40 99 119 II+3 184 155 
F Suriname 10 1+0 50* 50* 
Trinidad + Tobago 1+0 100 120 I80 190 179 
Total: - 1,086 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 














TABLEAU 31 (Cont.) 
CUADRO 
Poultry meat 
Viande de volailles 
Carne de aves de corral 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 191k 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Production 100 Metric Tons 
Production 100 Tonnes Métriques 
Producción 100 Toneladas Métricas 
Members. Membres, Miembros 
Bahamas'1' 50 50 50 50 60 53 
Barbados 2k 25 29 31 37 32 
F Cuba 350 3I+O 36o Sou 370 363 
. F Dom. Republic 270* 300* 360 370 330* 353 
Grenada 0 * 0 0 « e 0 « « • » • • • • 
Guyana 57 57 77 95 1k 82 
. . F Haiti 20 30 30 30 30 30 
Jamaica 203 230 271 268 298 279 
F Sunname 50 50 50 50 50 50 
Trinidad + Tobago 182 195 270 271 330 290 
Total:-/ 1,206 1 ,277 1 ,1+97 1,525 1,579 1,531+ 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 










12 10 10 10 10 10 
1.218 1.287 1.507 1,535 1.589 1.51+1+ 
Source: FA0 Yearbooks 197I+-1977 and data supplied 
Source: Annuaires FA0 197I+-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuarios FA0 19714-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
1/ Excludes Grenada; Exclue Grenade; Excluye Grenada 
E - FISHERIES 
E - PECHE 






Fish, crustaceans, Molluscs Nominal catches, total Metric Tons 
Poissons, crustacés, Mollusq_ues Captures nominales, total Tonnes Metriques 
Peces, crustáceas, Moluscos Capturas nominales, total Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1968 1969 1970 1971 1972 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 2,100 1,700 2,100 2,300 2,000 
F Barbados 4,672 3,197 3,379 2,875 . 2,052 
F Cuba 62,200 68,900155,800 126,000 139,600 
. F Dom. Republic 4,300 4,700 5,200 4,600 5,600 
Grenada 1,300 1,400 1,500 1,700 1,800 
Guyana 15,979 16,529 17,524 15,611 17,498 
. .F Haiti 2,200 2,200 2,500 2,500 2,500 •p Jamaica 17,000 18,000 8,500 9,300 18,144 
F Suriname , 3,800 3,800 5,057 4,660 4,894 
Trinidad + Tobago 4,312 4,024 3,974 4,381 3,133 
Total: 117,863 124,450 355,534 173,927 197,221 
Associated Members, Etats Associés. Estados Asociados 
Belize 1,300 1,600 1,500 1,800 2,000 
I.S.A 
F Antigua 800 8OO 8OO 800 8OO 
Dominica^ 500 500 500 500 500 
Montserrat 100 100 100 100 100 
St. Kitts-N-AF 100 100 100 100 100 
St. Lucia 400 1,500 1,700 1,700 1,700 
St. Vincent- 400 500 6OO 300 300 
Total: 3,600 5,100 5,300 5,300 5,500 
CDCC TOTAL: 121.463 129.550 360.834 179.227 202.721 
- 107 -
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TABLEAU 32 (Cont.) 
CUADRO 
Pish, crustaceans, Molluscs Nominal catches,, total Metric Tons 
Poissons, crustacés, Mollusques Captures nominales,, total Tonnes Métriques 
Peces, crustáceas, Moluscos Capturas nominales, total .Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 3,100 2,992 2,801 2,801 . . . 
F Barbados 2,61+8 3,221 1+, 322 4,536 
F Cuba 150,000 164,979 174,130 233,996 
. F Dom. Republic 9,200 8,392 7,052 7,053 . . . . 
F Grenada 1,800 1,800 1,800 1,800 
Guyana 18,598 21,392 20,123 19,042 21,773 20,313 
. .F Haiti 2,500 2,500 2,500 2,500 
Jamaica^ 17,234 16,330 16,330 16,330 • • 1 
F Suriname 5,3'+ 5 1+ » 918 6,178 6,470 6,398 6,349 
Trinidad + Tobago 3,059 2,721 3,012 2,727 1,415 2,385 
Total: 213,1+81+ 229,21+5 238,248 2S7,255 . . . . . . 
Associated Members, Etats Associes, Estados Asociados 
Belize 700 1,900 
W.I.S.A 
F Antigua 800 800 8OO 800 
. . F Dominica 500 500 500 500 
F Montserrat 100 77 70 • 120 
St. Kitts-N-AF 100 100 100 100 
St. Lucia 
a/ St. Vincent-
1,700 1,700 2,000 2,200 
200 283 549 379 
Total : 5,100 5,360 . . . 
CDCC TOTAL: 218,584 234,605 
Source: FAO Yearbook of Fishery Statistics - Catches and Landings, Vol. 1+3 1976 
and data supplied CEPAL 
Source: Annuaire Statistique de Pêches - Captures et quantités débarquées, 
Vol. 1+3 1976 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca - Capturas y de s embarque s, Vol. 1+3 1976 














STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 . 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados - - - - - -
Cuba 2 ,100 2 ,900 4,4oo 5,500 6,600 8,900 
Dominican Republic 100 100 100 100 100 100 
Grenada - - - - - -
Guyana 2 ,800 4 ,155 4 , 7 4 9 5,387 5,162 5,251 
. .F Haïti 100 100 100 100 100 100 
F Jamaica 200 200 200 200 200 . 200 
F Suriname 900 700 700 3,498 2,968 3,372 
Trinidad + Tobago -
,155*/ 
300 300 
Total: 6 ,200 8 10,249^14,785- 15,430 18,123 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
. F 
Belize - - - - -
W.I.S.A 
Antigua - _ _ _ _ _ 
Dominica - - - - -
Montserrat - _ _ _ _ _ 
St. Kitts-N-A - _ _ _ _ _ 
St. Lucia - _ _ _ _ _ 
St. Vincent - _ _ _ _ _ 
Total: - - - _ v -















STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas - - - - - -
Barbados - - - - - -
Cuba 9,000 10,700 10,700 10,700 
Dom. Republic • 100e 107 100 70 
Grenada - - - - - -
Guyana 5,443 5,516 4,192 3,166 3,175 3,511 
. .F Haiti 100 100 100 100 
Jamaica^ 200 200 . . . 
F Suriname 3,731 3,121 3,770 4,175 4,294 4,080 
Trinidad + Tobago 500 391 4l6 362 
Total: 19,074 20,035 19,278 18,573 • • a • • • 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
F Belize 









F F F 13 13 13 
13 13 ' 13 
20,048 19,291 18,586 
Source: FAO Yearbook of Fishery Statistics - Catches and Landings, Vol. 43 
1976 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaire Statistique de Pêches - Captures et quantités débarquées, 
Vol. 43 1976 et données fournies à la CEPAL 
Fuente: Anuario Estadístico de Pesca - Capturas y desembarques, Vol. 43 
1976 y datos suministrados a la CEPAL 
F - TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
F - COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES 






VALUE OF MERCHANDISE TRADE, TOTAL - IMPORTS 
VALEUR DU COMMERCE, TOTAL - IMPORTATIONS 
VALORES DEL COMERCIO, TOTAL - IMPORTACIONES TTO . „...,. 1/ . US $ Million — 






















Members, Membres, Miembros 
Bahamas 106 31 337 48 1,908 66 
Barbados 67 19 118 25 204 46 
Cuba 866 18 1,311 242 2,648 '634 
Dominican Republic 87 278 32 673 95 
Grenada 11 . 3 22 6 18 
Guyana 104 18 134 19 254 33 
Haiti 37 52 6 111 16 
Jamaica 289 57 525 83 936 193 
Suriname 950 9 115 9 229 
Trinidad and Tobago 477 51 544 52 1,840 122 
1975 1976 p 1977 
Bahamas 2,697 60 3,560 70 3,053 55 
Barbados 216 46 237 49 273 52 
Cuba 3,207 
Dominican Republic 773 89 764 . . . 
Grenada 24 25 31 . », 
Guyana 344 38 364 45 315 39 
Haiti 143 30 
Jamaica 1,124 196 913 183 860 58 
Suriname 263 281 . » » 
Trinidad and Tobago 1,495 131 2,014 132 1,809 153 
1/ See Notes on Exchange Rates 
Voir Notes sur Taux de change 
Ver Notas sobre Tasa de Cambio 
- Ill -
TABLE 
TABLEAU (Cont. ) 
CUADRO 
VALUE OF MERCHANDISE TRADE, TOTAL - IMPORTS 
VALEUR DU COMMERCE, TOTAL - IMPORTATIONS 
VALORES DEL COMERCIO, TOTAL - IMPORTACIONES:-
US $ Million-^ 
ST^kTE/TERRITORY 
ETAT/TERRITOIRE 
IP am A r\r\ /mtî nTrfAnTA 
1965 1970 1974 
2T 
Total Food- Total Food-' Total 
Total Aliments Total Aliments Total Aliments 
Total Alimentos Total Alimentos Total Alimentos 
2/ Food-' Food-/ 
















































1975 1976 1977P 
Belize 88 22 66 19 60 12 
W.I.S.A 
Antigua 67 11 38 ... 
Dominica 21 ... 20 ... 22 
Montserrat 8 2 9 2 7 
St. Kitts - N - A 24 ... 18 ... 11® 
St. Lucia 46 12 52 ... 57 
St. Vincent 25 ... 26 /•... 30 
2/ Refers to Section 0 of SITC(R) 
Se réfere & Section 0 de CTCI(R) 
Se refiere a Sección 0 de CTCl('R) 
Source: Table 36 
Source: Tableau 36 
Fuente: Cuadro 36 




MERCHANDISE TRADE, TOTAL - IMPORTS 
COMMERCE, TOTAL - IMPORTATIONS 
COMERCIO, TOTAL - IMPORTACIONES 
(in National Currencies - En Monnaies Locales - En Monedas Nacionales) 

















Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ M 108 32 337 48 
Barbados BDS $ M 116 32 235 49 
Cuba Pso M 866 182 1,311 202 
Dominican Republic RD $ M 87 278 32 
Grenada EC $ M 19 5 h5 11 
Guyana G $ M 179 31 268 37 
Haiti Gourdes M 186 260 29 
Jamaica J $ M 206 hl 438 69 
Suriname Sf M 179 16 217 17 
Trinidad and Tobago TT $ M 818 88 1,087 103 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ M 35 8 56 14 
W.I.S.A 
Antigua EC $ M 32 7 73 13 
Dominica EC $ M 17 5 32 7 
Montserrat EC $ M 5 1 9 2 
St. Kitts - N - A EC $ M 15 5 23 6 
St. Lucia EC $ M 22 6 55 10 
St. Vincent EC $ 'M 15 h 31 8 
1/ Refers to Section 0 of SITC(R) 
Se réfère à Section 0 de CTCI(R) 





MERCHANDISE TRADE, TOTAL - IMPORTS 
COMMERCE, TOTAL - IMPORTATIONS 
COMERCIO, TOTAL - IMPORTACIONES 
(in National Currencies - En Monnaies Locales - En Monedas Nacionales) 




Unidad de Moneda 
Total 












Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ M 1,908 66 2,697 60 
Barbados BDS $ M 4i8r 94r 437r 92: 
Cuba Pso $ M 2,226 533 3,207 
Dominican Republic RD $ M 673 95 773 89 
Grenada EC $ M SS1* 15P 53P . . . 
Guyana G $ M 5Ó7r 73r 812 91 
Haiti Gourdes M 557 79 712 152 
Jamaica J $ M 851 175 1,021 178 
Suriname Sf M 410 470 . . . 
Trinidad and Tobago TT $ M 3,778 250 3,244r 285' 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ M 113r 30*" 158r 40 
W.I.S.A 
Antigua EC $ M 144 22 145 25 
Dominica EC $ M 39P 13 45P . . . 
Montserrat EC $ M 16 4r 17 5 
St. Kitts - N - A EC $ M 39P 51 . . . 
St. Lucia EC $ M 91 22 100 25 
St. Vincent EC $ M 52 15 54 • 0 • 
1/ Refers to Section 0 of SITC(R) 
Se réfère à Section 0 de CTCI(R) 





MERCHANDISE TRADE, TOTAL - IMPORTS 
COMMERCE, TOTAL - IMPORTATIONS 
COMERCIO, TOTAL - IMPORTACIONES 
(in National Currencies - En Monnaies Locales - En Monedas Nacionales) 
STATE/TERRITORY Currency Unit 1976 
P 1977 
ETAT/TERRITOIRE Uniré Monétaire Total Food-7 Total 'Food—/ 







Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ M 3,560 TO 3,053 55 
Barbados BDS $ M 1+74 98 549 105 
Cuba Pso M 
Dominican Republic RD $ M . . . 
Grenada EC $ M 66 85 
Guyana G $ M r 927 114 8o4 100 
Haiti Gourdes M 
Jamaica J $ M 830 166 T82 52 
Suriname Sf M 504 . . . 
Trinidad and Tobago TT $ M 4,909 321 4,341 366r 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ M 145 42 134 27-/ 
W.I.S.A 
Antigua EC $ M 92 
Dominica EC $ M 50 59 
Montserrat EC $ M 21 5 19 . .. 
St. Kitts - N - A EC $ M 44 ... 29^ ... 
St. Lucia EC $ M 12 6 155 
St o Vincent EC $ M 62 82 
a/ January - September; Janvier - Septembre; Enero - Septiembre. 
Source - Fuente: 1. FAO Trade Yearbooks 
2. Yearbook of International Trade Statistics 
1976, Vol.1 
3. Data supplied CEPAL - Données fournies à la 





CONTRIBUTION OF FOOD IMPORTS IN TOTAL IMPORTS 
IMPORTANCE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DANS LES IMPORTATIONS TOTALES 
CONTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES 
(*) 
1965 I97O 1974 1975 I976 1977 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 29.2 14.1 3.4 2.2 2.0 1.8 
Barbados 27.4 20.9 22.5 21.2 20.7 19.I 
Cuba 21.0 18.5 23.9 
Dominican Republic 11.4 14.1 11.5 « » • 
Grenada . .  28.6 24.6 39-5 . . . 
Guyana X 1 13.9 12.8 11.2 12.3 20.0 
Haiti 11.2 14.2 11.1 
Jamaica 19.8 15.8 20.6 I7.5 20.1 6.7 
Suriname 9-1 7° 7 ••• • • • 
Trinidad and Tobago 10„7 9.5 6.6 8.8 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
6.6 8.4 
Belize 22.1 25.6 26.3 25.4 
W.I.S.A 
Antigua 20.2 I8.O 15.2 I6.9 
Dominica 26.3 23.5 32.2 
Montserrat 21.0 22.1 24.2 27.I 
St. Kitts - N - A 31.2 27.2 
St. Lucia 27.2 I9.O 24.4 25.I 











QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
(1970) 
















Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ '000 9 1,316 - -
Barbados BDS $ '000 132 29,boo - -
Cuba Pso M 6,906 782 
Dominican Republic RD $ '000 769 10U,395 7,381 658 
Grenada EC $ '000 - - 19,131 2,269 
Guyana G $ '000 302 47,600 80 16 
Haiti '000 Gourdes 18 12,500 396 170 
Jamaica J $ '000 298 30,022 136,410 11,822 
Suriname Sf '000 2 641 25,059 3,206 
Trinidad and Tobago TT $ '000 I80 42,637 71 30 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ '000 56 11,142 173 3 
W.I.S.A 
Antigua EC $ '000 36 11 - -
Dominica EC $ '000 - - 44,726 7,758 
Montserrat EC $ '000 - - - -
St. Kitts - N - A EC $ '000 22 5,672 - -
St. Lucia EC $ '000 - - 37 5,424 
St» Vincent 000 30 3,347 
Source - Fuente: 1. Data supplied CEPAL - Donnees fournies el la CEPAL -
Datos suministrados a la CEPAL. 





QUANTITY AND VALUE OP MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1970 






Unidad de Moneda 
COCOA COFFEE 
Quantity Value 







Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ '000 
Barbados BDS $ '000 
Cuba Pso M 
Dominican Republic RD $ 'Ò00 
Grenada EC $ '000 
Guyana G $ '000 
Haiti '000 Gourdes 
Jamaica J $ '000 
Suriname Sf '000 












St. Kitts - N - A 
St. Lucia EC $ '000 99 
St. Vincent EC $ '000 31 
Bze $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 
EC $ »000 


















Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies á la CEPAL -
Datos suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1974 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 



















Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ '000 - - - -
Barbados BDS $ '000 90 52,200 - -
Cuba Pso M 4,867 1,555 
Dominican Republic RD $ '000 1,017 323,309 28,609 1,619 
Grenada EC $ '000 - - 8,445 3,277 
Guyana G $ '000 307 284,800 103 20,014 
Haiti '000 Gourdes 7,738 8,810 393 130 
Jamaica J $ '000 274 74,422 73,448 11,497 
Suriname Sf '000 - - 35,157 4,672 
Trinidad and Tobago TT $ '000 179 106,968 28 12 
Associated Members - ! Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ '000 97 57,222 - -
W.I.S.A 
Antigua EC $ '000 - - - -
Dominica EC $ '000 - - 31,938 4,000 
Montserrat EC $ '000 - - - -
St. Kitts - N - A EC $ '000 24 - -
St. Lucia EC $ '000 - - 50,892 10,348 
St. Vincent EC $ '000 - - 21,747 3,827 
Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies á la CEPAL -
Datos suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS" 
1974 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 



















Members a Membres, Miembros 
B $ '000 





Dominican Republic RD $ '000 
Grenada EC $ '000 
Guyana G $ '000 
Haiti '000 Gourdes 
Jamaica J $ '000 
Suriname Sf '000 



























St. Kitts - N 
St. Lucia 
St. Vincent 




















a/ US dollars - Dollars américains - Dolares americanos 
Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies à la CEPAL -
Datos suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1975 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 
STATE/TERRITORY Currency Unit S U G A R BANANAS 
Tm_TriT, . Quantity Value Quantity Value ^TAT/TERRITOIRE Jnite Monetaire ^ , ..i .. ^ ...i „ , Quantité Valeur Quantité Valeur 
^^ .. , Cantidad Valor Cantidad Valor ESTADO/TERRITORIO Unidad de Moneda 
OOOMT MT 






US $ Million 
•OOO 
$ '000 
Dominican Republic ED $ '000 
Grenada EC $ :000 
Guyana G $ '000 
Haiti '000 Gourdes 
Jamaica J $ '000 
Suriname Sf '000 





















St. Kitts - N - A 
St. Lucia 
St. Vincent 
Bze $ '000 
EC $ '000 
EC $ >000 
EC $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 




















8 , 9 0 0 
Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies á la CEPAL -
Datos suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1975 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 



















Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ 'OOO 
Barbados BDS $ '000 
Cuba US $ Million 
Dominican Republic RD $ '000 22,290 
Grenada EC $ '000 2,175 
Guyana G $ '000 
Haiti '000 Gourdes 294 
Jamàica J $ '000 2,4l5 
Suriname Sf '000 38 










981 3 , 1 1 6 
3,182 5,915 










Bze $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 
EC $ '000 








Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies á la CEPAL-
• Datos suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1976 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 
STATE/TERRITORY Currency Unit SUGAR BANANAS 
ETAT/TERRITOIRE Unité Monétaire Quantity Value Quantity Value Quantité Valeur Quantité Valeur 
ESTADO/TERRITORIO Unidad de Moneda Cantidad Valor Cantidad Valor 
'000 MT MT 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas B $ ' 000 - - - -
Barbados BDS 4 5 '000 93 53,600 - -
Cuba US $ Million 5,764 1,750 - -
Dominican Republic RD $ '000 977 255,403 30,630 2,371 
Grenada EC $ '000 - - 15,349 7,665 
Guyana G $ ' 000 302 258,700 - -
Haiti '000 Gourdes 6 9,500 58 25 
Jamaica J $ ' 000 233 55,860 77,841 11,920 
Suriname Sf '000 300 204 36,499 7,021 
Trinidad and Tobago TT $ '000 160 116,553 - -
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize Bze $ í '000 33 36,620^ ... 
W.I.S.A 
Antigua EC $ '000 - - - -
Dominica.: EC $• '000 - - 34 17,200 
Montserrat EC $ '000 - - - -
St. Kitts - N. - A EC $ '000 21 17,100 - -
St. Lucia EC $ '000 - - 44 22,900 
St. Vincent . EC $ '000 - - 30 i4,6oo 
aj '000 US Dollars - '000 Dollars américains - '000 Dolares americanos 
Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies à la CEPAL 
Datojs suministrados a la CEPAL 





QUANTITY AND VALUE OF MAJOR AGRICULTURAL EXPORTS 
QUANTITE ET VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS AGRICOLES 
CANTIDAD Y VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 
1976 ' 
(National Currencies-Monnaies Locales-Monedas Nacionales) 



















Members, Membres¡ Mi embro s 
Bahamas B $ '000 
Barbados BDS $ '000 
Cuba Pso M 
Dominican Republic RD $ '000 
Grenada EC $ '000 
Guyana G $ '000 
Haiti '000 Gourdes 
Jamaica J $ '000 
Suriname Sf '000 
Trinidad and Tobago TT $ '000 
24,1+96 
2 6 7 
310 
1 , 9 1 8 
38 
3 , 0 2 9 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
4 8 , 8 7 9 
8 , 5 7 7 
1,1+00 






1 , 0 0 9 
1 ,788 
18,000^ 
9 9 , 1 7 5 
5 2 , 0 0 0 ^ 
1+ , 1 2 9 
6,626 
Belize Bze $ '000 20 111 
W. I. S .,A 
Antigua EC $ 000 - -
Dominica EC $ 000 107 1+12 
Montserrat EC $ 000 - -
St. Kitts - N - A EC $ 000 - -
St. Lucia EC $ 000 106 388 
St. 'Vincent EC $ 000 6 29 -
a/ '000 US Dollars - '000 Dollars américains - '000 Dólares americanos 
Source - Fuente: (l) Data supplied CEPAL - Données fournies à la CEPAL 
Datos suministrados a la GEPAL 
(2}.FA0 Trade Yearbooks, 1975 + 1976 
G - MEANS OF PRODUCTION 
G - MOYENS DE PRODUCTION 
G - MEDIOS DE PRODUCCION 





Faim Machinery Agricultural Tractors, in use (total) Number 
Machines Agricoles Tracteurs agricoles, en service (total) Nombre 
Maquinaria Agrícola Tractores agrícolas, en servicio (total) Número 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-6$ I960 I969 1970 1971 1972 
ESTADO O TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
F Bahamas 9 a 9 » • « e e e • 40 4o 
F Barbados 314 4oo 4 i o 415 420 435 
Cuba 19,800 30,600 36,000 36,400 53,700 47,800 
F Dom. Republic 2,330 4,000 4,000 4,200 4,500 4,800 
Grenada l 4 22 24 25 27 29 
Guyana 3,281 3,635 3,650 3,665 3,700 3,65P 
. .F Haïti 271 330 350 360 380 4oo 
Jamaica 1 , 1 5 0 t> e 0 0 0 0 e o o 6,500 F 6 , 8 o o F 
F Suriname 652 85O 901 94o 980 1,020 
Trinidad -s- Tobago îMo 1 , 7 5 0 1,850 1 ,820 1 ,900 1 , 9 5 0 
Total : 29,291 41,587 47,185 47,825 72,147 66,924 
ssociated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
F Belize l 4 o 165 195 200 220 230 
. I . S . A 
Antigua 182 137 132 130 135 l 4 o 
_ . . F Dominica 34 54 60 65 70 ' 75 
Montserrat 19 F 22 F 25 13 11 1 1 
St. Kitts-N-AF 177 172 172 195 2 06 204 
St. Lucia 43 55 60 F 50' F 70 F 75 
St. Vincent 29 49 52 55 63 72 
Total: 624 654 696 708 775 807 
CDCC TOTAL: 42„241 47-881 48,533 12*222. 67.731 
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TABLE 
TABLEAU 4l (Cont.) 
CUADRO 
Farm Machinery Agricultural Tractors, in use (total) Number 
Machines Agricoles Tracteurs agricoles, en service (total) Nombre 
Maquinaria Agrícola Tractores agrícolas, en servicio (total) Numero 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
~ . F ßanamas 45 45 50 60 65 58 
F Barbados 450 450 460 - 480 500 480 
Cuba 53,500 53,496 52,687 54,851 49,000 52,179 
. F Dom. Republic 5,100 5,100 5,500 5,700 5,800 5,667 
Grenada 31 22 22 F 22 F 22 22 
Guyana 3,800* 3,850F F 3,700 F 3,720 F 3,750 3,723 
. .F Haiti 410 4.10 420 440 450 437 
F Jamaica F 7,000 1,960 2,300 2,500 2,600 2,467 
Suriname* 1,100 1,10.0 1,150 1,180 1,200 1,177 
Trinidad + Tobago 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,100 
Total: 73,386 68,433 68,339 71,053 65,537 68,309 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 240 24o 250 265 270 262 
.I.S.A 
Antigua 145 149 238 226 228 231 
. . F Dominica 80 80 85 87 88 87 
Montserrat 11 ' 11 18 17 12 16 
St. Kitts-N-AF F 210 206 208 210 210 209 
St. Lucia 36* 36* 36 37 37 37 
St. Vincent 77 81 71 72 74 72 
Total: 799 803 906 914 919 913 
CDCC TOTAL: 74.185 69,236 6 71.967 t £2,223 
Source: FAO Yearbooks 1974-1977 and data supplied CEPAL 
Source: Annuaires FAO 1974-1977 et données fournies à la CEPAL 
Fuente.:' Anuarios FAO 197^-1977 y datos suministrados a la CEPAL 
a/ Excludes Bahamas + Jamaica; Exclue Bahamas + Jamaique; Excluye Bahamas + Jamaica 
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TABLE 
TABLEAU h 2 
CUADRO 
Commercial Fertilizers Nitrogenous Fertilizers, Consumption Metric Tons 
Engrais Commerciaux Engrais azotes, consommation Tonnes Métriques 
Abonos Comerciales Abonos nitrogenados, consumo Toneladas Metric! 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRIT0RI0 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas . „. ... . .. ... ... ... 
Barbados 3,735 7,096 4,1+97 l,6o6 971 3,474 
Cuba 63,679 172,700 175,600 158,800 122,900 103,100 
Dom. Republic 8,497 13,000* 15,000F 15,700 26,000 41,300 
Grenada ... ... ... ... ... ... 
Guyana 5,067 5,626 6,784 6,831 8,930 10,584 
Haiti 100 150F 175 220 200» 670 
Jamaica 7,559 10,000F 10,000F 9,190 9,647 13,200* 
Suriname 915 1,500 1,500 1,970 3,253 3,500* 
Trinidad + Tobago 3,064 76,705 89,428 73,282 69,923 81,686 
TÔ S»l • ooo eoo 000 000 OOO 000 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 230 751 1,167 1,500* 395 727 
W.I.B.A 
Antigua ... ... ... ... ... ... 
Dominica ... ... ... ... ... ... 
Montserrat ... ... ... ... ... ... 
St. Kitts-N-A 100 150F 150F 200F 200* 200* 
St. Lucia 220 800F 1,000F 1,200* 1,200* 1,300* 
a/ 











Nitrogenous Fertilizers, Consumption 
Engrais azotes, consommation 




STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO. 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 





















3,726 5,652 1,659 
140,000 139,100.156,000 
46,700 40,900.. ... 
2,323 3,211 
13,115 7,553 7,703 
903 1,200* 
7a/cr Qn<a/c i-a/c fi/ c a/ 56,257- 57,806^ 54,52Ï-' 56,231-' 56,186* 
3,700* 2,500* ... 
86,197 77,006 82,573 78,637 79,405 






















Source - Source - Fuente: FA0 Annual Fertilizer Review 1974-1976 and data 
supplied CEPAL; FAO Rapport Annuel Sur les Engrais 1974-1976 +"données^fourhies 
à la CEPAL; FAO Informe Anual Sobre los Fertilizantes 1974-1976 -k'datos 
suministrados a la CEPAL. 
a/ Includes the consumption of mixed fertilizers, comprend la consommation des 





Commercial Fertilizers Fhosphate Fertilizers, Consumption Metric Tons 
Engrais Commerciaux Engrais Phosphates, Consommation Tonnes Métriques 
Abonos Comerciales Abonos Fosfatados, Consumo Toneladas Métricas 
STATE OR TERRRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 196I-65 1968 I969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 56 572 474 64o* 700* 700* 
Cuba 59,501 99,000*103,900 110,700 92,100 63,300 
Dom. Republic l,0Ul 800 1,000* 5,200* 9,34l 12,192 
Grenada . . . eoe . . . 0 0 0 
Guyana 1,774 576 839 1,164 
Haiti - - - 30 48 F 100 
Jamaica 1,937 4,497F 3,200F 2,800F 3,018F 3,48lF 
Suriname 51 100* 200* 200* 110 314 
Trinidad + Tobago 542 700* 900» 900* 1,000* 800* 
Total 0 0 0 000 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 










53 100 200 300 4oo 200 
180 400 500 1,000 1,200 1,200 
344 500 500 500 300 300 
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TABLE 
TABLEAU 43 (Cont.) 
CUADRO 
Commercial Fertilizers Phosphate Fertilizers, Consumption Metric Tons 
Engrais Commerciaux Engrais Phosphates, Consommation ' Tonnes Métriques 
Abonos Comerciales Abonos Fosfatados, Consumo Toneladas Métricas 
STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
ESTADO 0 TERRITORIO 
Members, Membres, Miembros 
Bahamas 
Barbados 200* 200* 300* 4oo* 
Cuba 47,800 50,300 b0,900., 62,000 
Dom. Republic l 6 , 4 o o 1 3 , 8 7 9 2 5 , 1 7 9 22,600* 
Grenada • 0 0 
Guyana 1,191 1 , 1 4 6 2,l8l 3 , l 4 4 F 
Haiti 235 200* 279 600* 
Jamaica 860 611 624 872 
Suriname 300* 4oo* 500* 100* 
Trinidad + Tobago 600*. 295 393 339 
Total: 
Associated Members, Etats Associés, Estados Asociados 
Belize 687 1 , 5 8 0 1 ,000* 1 ,300* 
W.I.S.A 
Antigua 0 • « • « 0 ... ... 
Dominica • • e ... « a 0 
Mont s errat » e e . . . 
St. Kitts-N-A* 200 200 300 400 
St. Lucia* 1 , 2 0 0 1 , 3 0 0 1,300 1,300 
St. Vincent* 300 300 400 4oo 
Total: 0 e • . .. 0 0 0 . . . 
CDCC TOTAL: 0 0 0 
759 752 
Source: FAO Annual Fertilizer Review 1974 and 1976 and data supplied CEPAL 
Source: Rapport Annuel FAO sur les engrais 1974 et 1976 +données fournies à la CEPAL 
Fuente: Informe Anual FAO sobre los fertilizantes 1974 y 1976 +datos suministrados 








Potash Fertilizers, Consumption 
Engrais Potassiques, Consommation 




STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 1961-65 1968 1969 1970 1971 1972 
ESTADO 0 TERRITORIO 










Trinidad + Tobago 2,733 
Total: 
3,085 2,868 2,444 2,500* 2,000* 
56,300*171,900 180,400 145,400 105,800 
2,000* 2,500* 10,100* 12,864 14,549 
1,247 
64 






























780 1,000 1 , 4 0 0 i , 4 o o 1,500 1,500 
194 600 900 900 1,000 1,000 






TABLEAU 4 4 (Cont.) 
CUADRO 
Potash Fertilizers, Consumption 
Engrais Potassiques, Consommation 




STATE OR TERRITORY 
ETAT OU TERRITOIRE 
ESTADO 0 TERRITORIO 
1973 1974 1975 1976 1977 1975-77 
Bahamas . . . 9 0 û .. . e e » . . . 
Barbados 2 , 2 0 0 * 2,840* 4,700* 4 , 0 0 0 * . . . 
Cuba 7 8 , 0 0 0 9 6 , 6 0 0 1 0 1 , 7 0 0 1 1 5 , 0 0 0 . . . 
Dom. Republic 1 8 , 5 0 0 21,333 26,197 20,400* 
Grenada 0 * 0 • 0 e 
Guyana l,4o4 2,032* 2 , 300 2,300* . . .* 
Haiti 493 500* 434 300* > /• 
Jamaica 2,489 2 , 6 0 2 3,252 2,764 2,447 
Suriname 200* 400* « t e e « e • • . 
Trinidad + Tobago 6,500* 2,921 2,935 2,716 • * 0 
Total: o t o . . o • • • . 0 . 0 • • 

























Source: FAO Annual Fertilizer Review 1974 'and 1976 and data supplied CEPAL 
Source.: FAO Rapport Annuel sur les engrais 1974 et 1976+-'donnêes fournies 
à la CEPAL 
Fuente: FAO Informe Anual sobre los fertilizantes 1974 y 1976 +datos 
suministrados a la CEPAL 
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OFFICIAL SOURCES - SOURCES OFFICIELLES - FUENTES OFICIALES 
Antigua Statistical Yearbook 1975, Statistical Division, 
Ministry of Planning Development and External Affairs; 
and data supplied CEPAL - et données fournies à la 
CEPAL - y datos suministrados a la CEPAL. 
Barbados Data from the Ministry of Agriculture, Science and 
Technology, Bridgetown, Barbados. 
Belize Belize Economic Survey, 1975, Central Planning Unit, 
Belize 
National Accounts Statistics, Central Planning Unit, 
Belize; and 
Data supplied CEPAL - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
Cuba Development and Prospects of the Cuban Economy. 
XXV Anniversary of the National Bank of Cuba, 1975< 
Dominica: Data supplied CEPAL - données fournies à la CEPAL 
datos suministrados a la CEPAL. 
Dominican 
Republic 
Diagnostico del Sistema de Mercadeo Agrícola en 
República Dominicana, 1977 Secretaría de Estado 
de Agricultura, Santo Domingo. 
Grenada Statistical Unit, Ministry of Agriculture. 
Data supplied CEPAL - données fournies ä la CEPAL 
datos suministrados a la CEPAL. 
Guyana Statistical Bureau, Ministry of Economic Developmd~i+ 
Statistical Division of the Ministry o; Agriculture, 
Data supplied CEPAL - données fournies à la CEPAL -
datos suministrados a la CEPAL. 
Haiti Agricultural Development in Haiti, 
An assessment of Sector Problems, Policies, and Prospects 
Under Conditions of Severe Soil Erosion, 1978. 
Prepared for USAID/Haiti by Clarence Zuvekas Jr. 
Jamaica Production Statistics - 1977 
Economic and Social Report 1976, National Planning Agency 
Other data supplied CEPAL - autres données fournies à la 
CEPAL - otros datos suministrados a la CEPAL. 
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Montserrat Statistical Abstract 1975, Statistical Office, Plymouth» 
St. Kitts-Nevis 
Anguilla Digest of Statistics, Statistical Department, St- Kitts, 
St. Lucia Annual Statistical Digest, Statistical Department. 
St. Lucia. 
St. Vincent Digest of' Statistics No. 23, Statistical Unit, 
St. Vincent; data supplied CEPAL - données fournies 
á la CEPAL - datos suministrados a la CEPAL. 
Suriname Agricultural Statistics 1970-1977, Ministry of 
Agriculture, Suriname (in Dutch) 
Statistical Yearbook of Suriname I96O-I965, General 
Bureau of Statistics, Suriname 
Land Development Program 1977 (in Dutch), Bureau of 
Statistics, Suriname. 
Trinidad and 
Tobago - Quarterly Agricultural Report Volume 4, No, 4 1977 
Central Statistical Office, Port-oi'-Spai 
Annual Statistical Digests, Central Statistical Office 
Data supplied by - données fournies par - datoe-
suministrados por - Ministry of Agriculture, Lands 
and Fisheries, Port-of-Spain. 
General - Data supplied to CEPAL and Trade Reports of tii3 
various Caribbean States and Territo.ri-2 
Données fournies à la CEPAL et bulletins du Commerce 
Extérieur de plusieurs pays des Caraïbes 
Datos suministrados a la CEPAL y boletines de 
Comercio Exterior de varios países del Caribe o 
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